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Diario de Sa Marina 
DE HOY 
Madrid, Enero 15. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas oñciales recibidos 
por el Gobierno anunlcian que es com-
pleta la tranqnilidad en toda España. 
Asimismo se desmienten los rumo-
res de haber ocurrido en Valencia un 
suceso desagradable, con motivo del 
Conflicto mil i tar planteado en Madrid. 
D E L PEÑON DE L A GOMERA 
Ha llegado al Peñón de Vélez de la 
Gomera el Comandaiite en Jefe del 
ejército de operaciones en Marruecos, 
g-eneral Marina. 
Inmediatamente de su llegada fué 
saludado por los jefes de las kábilas 
fronterizas á la plaza, quienes formu-
larrcn protestas de adhesión á España. 
HUELGA E N GÍJON 
A pesar de los esfuerzos que vienen 
realizando las autoridades de Gijón, 
les obreros corltinúan declarados en 
huelga. 
Surgen á cada instante dificultades 
por consecuencia de la actitud de los 
trabajadores, que no parecen estar 
dispuestos á cejar en sus propósitos. 
BANQUETE E N PALACIO 
En honor del Cuerpo Diplomático 
acreditado en esta Corte, se ha cele-
brado en el Palacio Real un suntuoso 
banquete, que fué servido coií la es-
plendidez proverbial en la Real Casa. 
Asistió, acompiañado de su señora, 
el Encargado de Negocios de Cuba, 
señor Pichardo. 
FALSIFICACION DE MONEDA 
En Guadix, provincia de Granada, 
se ha descubierto una importante fal-
siñeación de moneda. 
AGTUAÜDADES 
Bueno, pues, quien trata el asunto 
de la Deuda con un desconocimiento 
completo de causa es La Disensión. 
Nosotros no hemos alardeado de 
prestar ningún servicio á Cuba al tra-
tar de convencer al gobierno español 
de la inutilidad de su reclamación y 
de los peligros que esta encerraba. 
A quien creíamos prestar un verda-
dero servicio era á los españoles aquí 
residentes que estiman que por nada 
ni por nadie deben perturbarse las 
buenas relaciones que entre España y 
esta su segunda patria existen. 
Y después de todo, si nosotros hu-
biéramos incurrido en la vanidad pue-
r i l de creer que habíamos prestado un 
servicio á Cuba, esa supuesta ligereza 
nuestra no nos parece que podía afec-
tar poco n i mucho al fondo de la cues-
tión, como nuestro ilustrado y querido 
colega comprenderá. 
Que nosotros no hemos negado más 
que la oportunidad de la reclamación 
de la Deuda Colonial, dice La Discu-
sión; y este también es un error del co. 
lega. 
A Rodríguez San Pedro y á Maura 
y á cuantos quisieron oírnos, les decía-
mos : Cuba no puede ahora pagar la 
Deuda; pero aunque pudiera no que-
rría ; y aunque quisiese no se lo permi-
t ir ían los americanos que han añadido 
á su constitución la Enmienda Pla t t : y 
si los americanas lo permitieran sería 
para crear á Cuba una situación difí-
cil, en cuyo caso no era España la lla-
mada á ayudarles, aunque no fuera 
más que porque Cuba es una nación 
hija de España y porque en Cuba v i -
ven muchos españoles que están inte-
resados en que en vez de aflojarse, co-
mo se aflojarían de seguro si en esa 
reclamación se insistiese, se aprieten 
jos lazos de amor que entre ambos pue-
blos existen. 
Eso que nosotros sostuvimos en dis-
cusiones más ó menos acaloradas con 
los gobernantes españoles, sin preten-
der adquirir por ello mérito alguno, 
pues de sobra se nos alcanza que cual-
quier español que como nosotros pen-
sase habría hecho lo mismo en caso se-
mejante, es lo que ha sido censurado 
por el señor Tórnente y por algunos 
colegas á causa de no conocer en todos 
sus detalles el asunto, sin duda algu-
na, pues de su buena fe no es posible 
dudar. 
'No hemos "revuelto cenizas;" por-
que la reclamación acababa de hacerse 
oficialmente; y no jaos guió ' ' un sim-
ple deseo de favorecer á Cuba," como 
piadosamente se insinúa, pues de subm 
sabemos que Cuba tiene siempre quien 
defienda sus intereses con sagacidad y 
celo incomparables, por cuya razón 
con justicia se ofenden sus políticos y 
sus periodistas cuando algún extranje-
ro, siquiera sea tan poco extranjero 
como un español que ha vivido largos 
años en Cuba y ha creado en ella lar-
ga familia, se permite salir 4 la defen-
sa de este país, por creer, equivocada 
ó acertadamente, que sus intereses es-
tán en peligro. 
Allá, á los que vamos de aquí, nos 
llaman cubanos ó indianos ó ame-
ricanos; y aquí á los que naci-
mos allá nos dicen extranjeros. De 
suerte que casi casi podríamos decir 
que no somos cubanos n i españoles. 
Pero no importa; de todas suertes ve-
mos con gusto y hasta consideramos 
una honra que allá nos crean, y con ra-
zón, tan identificados con esta tierra 
querida que como hijos suyos nos tra-
ten ; de igual manera que sentimos sa-
tisfacción y orgullo cuando aquí, lejos 
de la patria de origen, españoles se nos 
llama. 
Si por esto, si por amar con toda el 
alma á Cuba y á España, alguna vez 
nos entrometemos en cosas que no son 
de nuestra incumbencia, perdónennos 
los unos y los otros en gracias al buen 
deseo y á la alteza de miras con que 
siempre procedemos. 
mmim m 
Algunos periódicos de la Habana se 
quejan amargamente de que l-i tierra 
cubana, de que las grandes propieda-
des agrícolas del país vayan pasando, 
en progresión constante, de manos es-
pañolas ó de nativos á las de extran-
jeros, y de éstos, á americanos princi-
palmente. La queja es fundada y 
nos explicamos la amargura que se-
mejante cambio produce en bs que, 
por haber nacido en ella ó por tener 
aquí sus afecciones é intereses, aman 
sinceramente esta tierra. 
Pero esto, que es lamentable que es 
doloroso, no debe sorprender á nadie, 
y mucho menos debe sorprender á los 
cubanos revolucionarios, á los que lu-
charon en la manigua contra el poder 
político de la antigua Metrópoli. Todo 
lo que está ocurriendo ahora, ese tras-
paso de la tierra á manos extrañas, 
á poderosas compañías americanas é 
inglesas, es consecuencia lógica, per-
fectamente natural, del cambio de so-
beranía y sobre todo, de la interven-
ción que tuvieron en ese cambio los 
Estados Unidos, con el apoyo y hasta 
el beneplácito de los cubanos revolu-
cionarios. Y no sólo l a a b s o r c i ó n de 
las mejores haciendas y de los más 
potentes centrales por él capifalismo 
sajón es la consecuencia ostensible de 
ose cambio de soberanía, sino que son 
también consecuencia de lo m'smo la 
actitud que va tomando el elemento 
de color en todas las manifestaciones 
sociales y políticas de Cuba, y otros 
aspectos no menos significativos que 
se ofrecen al observador de" cuantos 
sucesos se desarrollan en la Repúbli-
ca. 
El mal ya está hecho y es tiempo 
perdido .el que se emplea en lamentar-
lo. Sin embargo, no creemos que la 
desgracia sea irremediable hasta el 
punto de que perdamos toda esperan-
za. Aún creemos posible una reacción 
favorable en esto que no constituye 
culpa de aquel ó del otro Gobierno, 
siempre que cada cual se desprenda 
de sus prejucios de casta y de sus pa-
siones de bandería, amando ante todo 
y por encima de todo la personalidad 
de Cuba con sus costumbres, con su 
sangre, con sus antecedentes, y ten-
diendo, dentro y fuera del Gobierno, 
á robustecer el tipo étnico y á estre-
char cada día más los lazos espiritua-
les con la nación de origen, que es 
la política que practican Chile, P e r ú 
y la Argentina, repúblicas ya consti-
tuidas sobre bases sólidas y que, á 
pesar de no estar tan expuestas como 
Cuba á la absorción moral p ;r otros 
elementos, se van acercando más y 
más cada vez á la tierra de los ascen-
dientes como medio de proteger su vi-
da propia. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l eg -r ía 
p a r a e l e s p í r i t u . 
BATURRILLO 
Unión Lucense. 
Pensaron unos cuantos gallegos, de 
la provincia de Lugo, que m^s eñcaz 
pe. dría ser la acumulación de esfuer-
zos en una sociedad provincial, para 
ver de implantar escuelas modernas, 
gratuitas, en las distintas reglones es-
pañolas, que el fraccionamiento en pe-
queñas Sociedades, por razón de con-
cejos ó distritos; y fundaron " L a 
Unión Lucense," cuyo Reglamento 
rae envía el señor A. Rodríguez, con 
súplica de que lo examine. 
Y hállelo bien hecho; aunque su 
artículo 12 no me satisface; porque 
40 centavos de cuota social, no van á 
ninguna parte. Para que pudieran 
realizarse los fines que ellos ,se hail 
propuesto, creando once escuelas," con 
sus secciones de artes y oficios, bas-
tante dinero se necesita. Y á razón de 
40 centavos por afiliado, habr ían de 
ser millares de millares los socios; 
pues, de otro modo sobrevendrán dis-
gustos al crearse sólo dos ó tres plan-
teles, que los de cada municipalidad 
querrán para la suya. 
Preferible sería una mayor cuota, 
corriendo el riesgo desque algunos po-
bres no pudieran pagarla; otros la pa-
garían, con menos trabajo para la re-
caudación. 
La fusión de distintos centros edu-
cativos ya constituidos, que el señor 
Rodríguez López considera empresa 
fácil, yo la juzgo de difícil realiza-
ción. Allí donde ya radica una bue-
na escuela, donde el altruismo y la 
esplendidez han hecho importantes 
donaciones, por gloria y amor del pue-
blo natal, allí decaerán los entusias-
mos cuando la dirección del plantel 
pase á otras manos, y cuando para 
subvenir á las necesidades del mismo, 
haya que contarse también con las ne-
cesidades, tal vez más urgentes de 
otros eiistritos. Cierto que la unión 
hace la fuerza; pero cierto tam-
bién que, en nuestra raza por lo me-
nos, la emulación, la noble pugna, el 
empeño de hacer más que el vecino y 
merecer más lauros, hace las grandes 
obras. 
Eso he dicho, á propósito de la fu-
sión de las sociedades regionales; y 
a r a r e g a l o s 
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para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
del Dr. Gionzález. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
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Hiabana 112, esquina á Lamparilla. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do ía tarde.—Enero 15 de 1910, 
eso sería rio muy fácil comprobación 
en la práct ica . 
E l día en qne no haya Cuba 
Centro Asturiano, ni Canario, n i So-
ciedad catalana ó vasco-navarra, sino 
Cclonia Española, con una sola Direc-
tiva y una gloria común, los éxitos se-
rán menores que al presente. 
En eso de las escuelas peninsulares, 
él mejor camino es el ya indicado ; que 
(i Sociedades Regionales cobren á 
sus asociados nacidos en España, una 
pequeña cuota anual, con la cual se 
creen y sostengan en las respectivas 
regiones el número de centros docen-
tes' que sea posible, sin perjaicio de 
los que ya funcionan por iniciativa y 
•sacrificios de humildes y benefacto-
res. 
E l problema es importante, porque 
;todo lo que tienda á educar é instruir 
á la niñez de cualquier país á ú mun-
do, es obra buena. Pero más importan-
te resulta para nosotros ios qu i en Cu-
ba vivimos, puesto que de esas provin-
cias españolas donde el problema edu-
cacional sugestiona y preocupa, vie-
nen los más de los inmigrantes, y se-
ría una gran fortuna que ningún anal-
fabeto más viniera á engrosar la cre-
cida cifra de nuestros ignorantes. 
Con que no decaiga el entusiasmo 
ele. esas nobles gentes, y con que se 
despierte entre nosotros, los cubanos, 
'una fecunda rivalidad en pro de la en-
señanza en cada provincia y on cada 
municipio, lograríamos incalculables 
'bienes para ambos pueblos' y prepa-
rar íamos nuevos triunfos de la raza. 
.TOAQTITN N . A R A M B U R U . 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, en nombre de la Corporación 
;que preside, ha dirigido al Jefe del 
Estado, la siguiente Razonada instan-
cia : 
Habana, Enero 10 de 1910. 




Autorizada por más de ciento cin-
cuenta firmas de comerciantes é in-
idustriales de esta plaza, he recibido 
ría siguiente comunicación: 
"Habana, Enero de 1910.—Señor 
piesidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
'Cuba.—Habana—Señor: 
"Los que suscriben, asociados á la 
•Corporación que usted dirige tan acer-
tadamente, ruegan á usted se sirva 
ocurrir al señor Presidente de la Re-
pública, para que se digne suspender 
los efectos del Decreto número 1,350, 
que dispone el uso obligatorio de un 
aparato titulado Piroelectrofcmo, me-
diante una contribución que los in-
frascritos juzgan ilegal, porque no ha 
sido votada por el Congreso d13 la Re-
pública, según lo dispone la Consti-
tución del Estado. 
" A d e m á s de que el citado aparato 
es de muy dudosa uti l idad práctica, 
creemos los firmantes, que rio está fa-
cultado el Poder Ejecutivo para orde-
nar el uso obligatorio de semejante 
aparato, pues con mayor motivo po-
dría disponer igualmente, qu? cada 
propietario costeara la instalación de 
un pararrayos en su casa, para preve-
nir los accidentes que puedan ocurrir 
por la electricidad de las nubes. 
"Por otra parte, siguiendo la teo-
ría que se sustenta en los originales 
fundamentos de] mencionado decreto, 
no sería dudoso que mañana se le ocu-
rriera al Gobierno ordenar á los co-
merciantes que paguen una policía 
especial para evitar que puedan ser 
robados sus establecimientos. 
"Esperando que tomará usted con 
el mayor empeño la gestión que se le 
indica en la presente, quedamos de 
usted con la mayor consideración, 
Siguen las firmas." 
Hasta aquí llegan las razones ex-
puestas por los peticionarios, á los que 
sin duda alguna dedicará usted su* 
atención, por tratarse de un asunto 
que afecta á tantos intereses; y la 
Corporación que me ha honrado con 
su presidencia, une su ruego al de los 
solicitantes, en la confianza de que se-
rá declarado por usted sin efecto el 
decreto número 1.350, en tanto se es-
tudie primeramente la utilidad y con-
veniencia del aparato conocido con el 
nombre de Piroelectrófono; y en se-
gundo lugar, el medio que se crea más 
razonable para su implantación, sin 
que sea obligatorio para los comer-
ciantes é industriales, que ya satisfa-
cen crecidas sumas por seguros de in-
cendios en previsión de esos acciden-
tes que no pueden evitarse. 
Esta Corporación opina con el de-
bido respeto, que el uso obligatorio y 
remunerado del Piroeléctrófono no 
puede ser impuesto al comercio por el 
Ejecutivo, por la razón bien obvia de 
que la referida retr ibución equivale á 
un impuesto obligatorio, y es+o es co-
sa, que según la Constitución, está 
atribuido al Congreso Nacional. E l he-
cho de que, como dice el Decreto de 
31 de Diciembre pasado, atribuya la 
Constitución al Presidente el cuidado 
de proveer á la conservación "de l or-
den in ter ior ," no puede entenderse un 
motivo para estimar que tenga el 
Ejecutivo, por v i r tud de ese precepto, 
facultades para declarar do uso for-
zoso y retribuido el mencionado apa-
rato. Necesarios pueden ser en mu-
chas ocasiones, gastos de considera-
ción, para el mantenimiento del "Or-
den In te r io r , " y sin embargo, no por 
estar encomendada esa misión al Eje-
cutivo, habr ía de entenderse que tie-
ne también facultades para imponer 
gastos de n ingún género á los ciuda-
danos de la República, por ser tal fa-
cultad propia del Congreso Nacional. 
Para dejar bien establecida 'a falta 
de fundamento legal del decreto nú-
mero 1.350, bas tar ía plantear la cues-
tión en la siguiente forma: ¿ Hubiera 
podido el Ejecutivo obligarse para 
con el contratista, á pagarle determi-
nada cantidad por cada aparato que 
fuese objeto de instalación? Evidente-
mente que no podría hacerlo el Go-
bierno, porque no puede disponer, sin 
estar autorizado por una ley de los 
fondos del Tesoro públ ico; y es cla-
ro, que si no puede disponer de los 
fondos del Tesoro público por carecer 
de esa autorización, tampoco puede 
obligar los fondos de los particulares 
de que tan sólo las leyes pueden dis-
poner mediante la creación de im-
puestos públicos. 
E l Ejecutivo, que sin duda alguna 
no hubiera podido imponer á los par-
ticulares un impuesto especia1 para 
pagar el uso del referido aparato, es-
to es: el Ejecutivo que no podría por 
sí, cobrar esas cuotas mensuales á los 
comerciantes, no es posible que en ma-
nera alguna pueda creerse autorizado 
para delegar en el contratista ese co-
bro, pues á esa delegación y no á otra 
cosa, equivale el declarar de uso for-
zoso el mencionado aparato y obligar 
á los particulares á pagar al contra-
tista determinadas cuotas periódicas. 
Tan fácil y clara parece esta cues-
tión, que no creo preciso llevar al con-
vencimiento de usted ulteriores consi-
deraciones para disuadirle á que de-
clare sin efecto el Decreto número 
1.350 de 31 de Diciembre, que mucho 
agradecerán las clases contribuyentes, 
ya agobiadas por los crecidos impues-
tos que pesan sobre ellas. 
De usted con la mayor cor:sidera-
ción, 
(F.) Narciso Gelats, 
Presidente. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a vie io . 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 22, celebrada el día 6 de Enerj 
de 1910. 
Se resuelve la reclamación estajble' 
cida por el doctor Eduardo Núñez 
Rossié á Cu'b-an Central Rys. sobre el 
deisviadero de la finca " L a P lo ra" de 
su propiedad y •cobros exicesivios, ma-
nifestando el citado Núñez Rossié que 
la 'Compañía está dispuesta á llevar á 
calbo el otro enlace -de dicho desviade-
ro, siempre que el interesado suifrague 
los •gastos. Que para dejar los carros 
en el •desviadero habr ía que adoptar la 
costumbre d'e empujarlos por delante, 
lo,cual es aína práct ica peligrosa. Re-
mit i r le 'ejemplares de Reglas para en-
laces do ramales, desviaderos, etc.. 
acordadas por la Comisión. Disponer 
la instalackm en el .término de seis me-
ses de un .chucho ciego "'derailing 
switc'h." Que la Comisión no puede, 
juzgar sin datos ni pruebas si la Com-
pañía cobra ó no lo que no está auto-
rizada. Que no puede artitorizar el 
emibarque d'e caña en el desviadero 
porque lo conver t i r ía en estación pú-
blica para lo que no está facultada la 
Comisión. Y que de no estar confor-
me con lo resuelf/O (pivedíe ejercitar los 
recursos que la Ley le concede. 
Informar al señor Julio D. Montero 
que con esta fecha la Comisión ha re-
suelto f i j a r unas Reglas para que sean 
observadas por las Compañías en el 
servicio combinado que prestan entre 
sí, con cuya medida entiende la Comi-
sión se ev i ta rá la repet ición de hechos 
como el que denuncia dicho señor. 
• Se resuelve que la reclamación del 
señor Buenaventura Vallvey á The 
Cuiba R 'd Co., por dos ^garrafones con-
teniendo licor, es u n caso de avería 
de mercancías á consecuencia de un 
descarrilamiento y que en esos casos 
en analogía con lo resuelto por el T r i -
bunal Supremo de Justicia en 17 de 
Dieiemlbre de 1908, la Comisión no 
tiene facultad ¡para, declarar respon-
sabilidad en las Comipañías por lo que 
el interesado debe acudir á los Tribu-
nales de Justicia. 
'Se acuerda recordar á las Compa-
ñías el exacto cumplimiento del Ar-
tículo X I I I Caítulo X I I de la Orden 
34, relativo á insignias que deben 
usar los empleados de las Compañías 
de 'Ferrocarriles. 
:Se eleva al Triibunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por él 
representante del doctor Eduardo Nú-
ñez Rossié contra el acuerdo de 20 de 
Dieiembre próximo pasado, qne deses-
timó la petición de dicho señor ipara 
que la Comisión declarase ilegales los 
en otra tos celebrados entre The Cuban 
Central R'ys. y lo® ipropietarios de los 
ingenios "Perseverancia," " A g u a d a " 
y "Covadoniga." 
Se acuerda f i ja r las Reglas que han 
de oibeervar las Compañías de Ferro-
carriles de servieio púfblico en los mo-
vimientos de los treues de viajeros en 
comibinación, en los casos de atraso. 
Visto el proyecto presentado por 
"The Insular R ' y Co.," de una línea 
de postes para la instalación de unn 
línea aérea de alta tensión en 
la calzada de Jesfús del Monte cérea 
del puente de Agua Dulce, .hasta otro 
lugar cerca del cruce de "The Insu-
lar R ' y " con el Ferrocarril de Maria-
nao (reparto Larrazáibal.) Se autoriza 
dicho proyecto en la siguiente forma: 
La expropiación del terreno -que ocu-
pe la base de los postes cuya instala-
ción es necesaria para llevar á caibo el 
proyecto. La servidumbre de pa'so 
neceisaria para la vigilancia de la re-
ferida línea aérea y para el cruce ú 
ocupación de las vías públicas, deberá 
obtener la Compañía previamente el 
permiso de los Ayuntamientos de la 
Haibana y Marianao. 
Se previene á "The Cuban Central 
R ' y s " que no ¡ponga inconveniente al-
guno á la obra de instalación del cru-
cero de la línea del Ferrocarril de Ca-
racas cumpliendo lo que se le tiene 
prevenido, •pudiendo los señores Terry 
y Hermano acudiir á la Alcaldía Muni-
cipal de Cruces para que le presten 
el debido auxilio al objeto de jus-tifi-
car que han efectuado el cruzamiento 
observando las condiciones previstas 
en las Reglas acordadas por la Co-
misión para esos casos. 
.Se revisa el acuerdo de 15 de Julio 
de 1908 y en su consecuencia se de-
clara que "The Havana Central R'd. 
Co.," no es tá oibliigada á construir una 
portada en el ángulo N.O. de su esta-
ción de mercancías en el Arsenal, re-
levándola de dicha oibligación. 
iLa Comisión aprueba la autoriza-
ción concedida por el señor Presiden-
te de la Compañía del Ferrocarril de 
Caracas ¡para estalblecer el servicio 
diario del tren 516 con motivo de ha-
ber comenzado la zafra y siguiendo la 
prác t ica de años anteriores. 
R E E L E C C I O N M E R E C I D A 
Nuestro distinguido amigo el (i0 
tor don Juan B. Valdés, fomentado" 
eloso y organizador entusiasta de \ * 
Conferencias de Beneficencia y ^ 
rrección, acaba de ser nuevamente ele" 
gido Secretario del comité que organi" 
zara las próximas conferencias, carp-" 
en el cual se ha hecho insustituible ai 
y 
de 
doctor Valdés por sus iniciañvas 
por sus excepcionales condiciones 
organizador. 
Felicitamos al culto y querido ami, 
go, por la elocuente prueba de con! 
fianza que se le acaba de dar y feiic¿ 
tamos igualmente al comité de la¡ 
Conferencias por su acierto en rece 
nocer los méritos 
doctor Valdés. 
indiscuübies 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, exper imentarán una gran mejo-
ría en cuanto usen el antidlabCtlco del doc-
tor R y a n , y se curan con solo 6 frascos. 
Agencia y depósi to Rie la 99. 
K n el suntuoso templo de la Mer-
ced se celebraron ayer solemnes fiine. 
rales por el alma.del que en vida fué 
señor don Antonio Fernández de Ca¿ 
tro Oq. e. p. d.) 
•La iglesia aparecía severamente en-
lutada, y en el Centro de la nave se 
levantaba el hermoso catafalco q1lb. 
posee la comunidad de los Rdos. Pa-
dres Paules. 
Ofició la misa el prefecto Rdo. p, 
Agust ín Urien y dos padres de la Mi-
sión. Cantóse por primera ve?, en la 
Haibana la grandiosa "Misa de te-
quien" del Maestro Lorenzo Perosi. 
de la capilla del Vaticano, instru-
mentada para grande orquesta por 
el señor Rafael Pastor, quien tam-
bién tomó parte invitado por el señor 
Saur í . Figuraban entre los ejecaitLti-
tes el maestro Romeu, el violinista se-
ñor Arango y los señores Rodrígueí 
Irazola. Muñoz, Mart ín, Cruz y otros, 
y los distinguidos cantantes Rdo. p. 
izurriaga, Pousoda, Oonzález Pérez 
Marco y Mendizábal. Dirigió la mú-
sica el maestro señor Saurí, organis-
ta de dicha iglesia. 
•Presidía el duelo la familia del fi-
nado en la que figuraba nuestro ilus-
tre amigo el señor don Rafael Fernán-
dez d'e Castro. 
¡Una n-umerosa concurrencia forma-
da por valiosos elementos de nuestra 
sociedad, r indió el último tributo á la 
memoria del que en vida fué para to-
dos excelente y cariñoso amigo. La 
muy Ilustre Archicofradía de Desam-
parados, .tenía reipresentación en loá 
señores Marqnes de Esteban y en su 
mayoírdlo.mo el señor don Nicanor S. 
Troncoso. 
A las diez terminó tan luctuosa cere-
monia. 
M A N Z A N A G O M E Z 
L O Q U E E S E L P O L I T E A M A 
En el espacioso local, altos de la Manzana do G ó m e z , se han construido dos amplios y elegantes teatros: uno de ellos, 6 sea el que lleva el nombre de 
Teatro V a t S c J e v l l í e , e s t á dedicado al género de " v a r i e t t é s " y por él p a s a r á n los m á s notables artistas procedentes del "Western yaudevil le ' ; y del "Orpheum 
Circuito" de los Estados Unidos. 
En el otro Teatro, qne se d e n o m i n a r á G R A N T E A T R O , se p r e s e n t a r á n elementos ar t í s t icos de alto rango. 
En la planta pr incipal y dando frente al Parque se l ia establecido un lujoso ca té - res taurant , que ha costado m á s de $30,000, en donde se ofrecerán conciertos 
gratis á los clientes, por una notable orquesta de s eño r i t a s vienesas. En la parte posterior se ha construido un Roof G-arden, en el cua l entre ñores, plantas é instala-
ciones e léctr icas deslumbradoras, se ofrecerán conciertos y exhibiciones c inematográ í icas , g r a t l S -
En el piso mas alto se establece otro café - res tauran t dedicado al públ ico de ga le r ía de ambos teatros, sitio delicioso, con una bella vista p a n o r á m i c a y como 
complemento, en las elegantes torres, se e s t ab lece rán hermosos y confortables gabinetes reservados. 
• 
H o y s á b a d o , 1 5 d e E n e r o d e 1 9 1 0 , I n a u g u - t Especial invitación á las aatdrida-
1 r a c i ó n d e l T e a t r o V A U D E U I L L E . , prensa y ci 
I la sociedad Habanera. 
as E l D O M I N G O 1 6 A P E R T U R A a l P U B L I C O t $ d e l T E A T R O V A U D E U I L L E . 
M A T I M E E L A S D O S 
CONJUNTO DE ATRACCIONES JAMA 
Excelentes notabilidades artísticas.-Lujoso decorado y 
T r e s C O L O S A L E S 
figurando la eminente Soprano E L E N A pONS, del Real de Madrid, y el no menos fa-
moso tenor ENRIQUE GOIRj, y los siguientes actos de fina "varietó" de la poderosa 
Corporación "Western VaudeviJle." 
CIRCO C O L U M B í f i N S . Gran acto musical, bailable, pantomímico, fantástico, for-
mado por cuatro hermosas señoritas y un caballero. 
J R O U P E HERAS. Conjunto acrobático formado por ocho personas de ambos sexos, 
considerado como el más original y el más elegante de los que se presentan al público. 
LOS ROSAIRES. S ensacional acto sobre el alambre, ejecutado en pareja, que llama 
poderosamente la atención por la agilidad y destreza. 
LOS M A S C A G N I S . Célebres danzarines de bail es cosmopolitas de transformacio-
nes. Ruidoso éxito en Londres y San Petersburgo. 
B I M - B U M - B U R R . La excentricidad musical, unida á la vis cómica más espontánea. 
LOS L I V I N G S T O N E . Gran acto córaico de gran sensación que mantiene constan-
temente la hilaridad del público. 
G r i l l e s , p r i m e r o y s e c u n d o p i so , s i n e n t r a d a s , $ 1 .00 
P a l c o s p r i m e r o y s e g u n d o p i so , s i n e n t r a d a , 1 .00 
L i m e t a c o n e n t r a d a „ 0 . 4 0 
S i l l a r de t e r t u l i a „ O.JíO 
E n t r a d a g-eneral M O.Í50 
I d e m de t e r t u l i a „ 0,20 
I d e m de c a z u e l a „ 0 .10 
E L G R f l N T E A T R O y d e m á s d e p a r t a m e n t o s se i n a u g u r a r á n el l9 de 
de Feb re ro . E s p e c t á c u l o a r t í s t i c o de grar ) SUCCES. E s t á a b i e r t o el 
a b o n o po r O C H O f u n c i o n e s c o n los s i g u i e n t e s p rec ios : 
G r i l l e s , x>rimero y s e g u n d o p i so , s i n e n t r a d a $ 1 2 0 - 0 0 
P a l c o s de p r i m e r o y s e g u n d o p i so , s i n e n t r a d a . 
I d . de t e r c e r p i so , s i n e n t r a d a 
L u n e t a s c o n e n t r a d a 
S i l l a s d e l a n t e r a s de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 
9 6 - 0 0 
4 0 - O O 
20~OO 
1 4 - 0 O 
La Nórdica, Macandá y Lila Ormond. Tenores: Sanolli y Lawson, etc., etc. 
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ü REORGANIZACION 
D E LOS P A R T I D O S 
No son todos los qao están, 
ni están todos los que son. 
Para la vida formal de nuestra po-
lítica para el progreso socia), afian-
^.iniento de las instituciones., paz^ y 
•irmonía de todos los haoitantes. es in-
dispensable la reorganizaciín de los 
partidos políticos sobre bases de mo-
ralidad, justicia y disciplina, princi-
pios esenciales las dos primeras y con-
dición la tercera, necesarios para la 
existencia de toda colectividad _ que 
a-pire á influir en la marcha y direc-
ción de la cosa pública, del Gobierno 
y Administración del país, con buen 
resultado. 
Un partido político que no tenga 
desde el poder, por base de sus ac-
tos y resoluciones la moralidad y jus-
ticia, será un partido disolvente, per-
turbador, oligarca, anárquico ó dicta-
dor funesto para todo el pueblo que 
lo sufra y de vida muy corta para 
alivio y salvación de ese mismo pue-
blo. Y si carece de disciplina tiene en 
sí la enfermedad que lo ha. de matar 
en corto tiempo, porque no se concibe 
]a existencia de comunidad n i ejérci-
to que no obedezca y acate las reso-
luciones del superior gerá rqu ico ; las 
leyes y órdenes dictadas por los miem-
bros de la misma colectividad, para 
el gobierno de esta. 
• Para nosotros es palabra hueca el 
nombre de los partidos gubernamen-
tales, mientras que son esenciales los 
principios y conducta de los hombres 
que los diri jan ó inñuyan de alguna 
manera en los actos que aquellos rea-
licen. 
Estarnas cansados de repetir en las 
colufmnas del DIARIO, que conservado-
res y liberales son de la misma masa 
y sangre, y viviendo en el mismo me-
dio y con igual herencia y escuela, no 
hay causa alguna, natural n i milagro-
sa, que pueda hacer que los unos sean 
mejores y más aptos que los otros, pa-
ra el Gobierno y Administra-.;ión del 
País. 
Pero si conservadores y liberales 
tienen las mismas virtudes y vicios, 
pasiones y aspiraciones, y hasta pro-
gramas, no están acordes, por otra, 
parte, los de cada bando, todos los l i -
berales, por ejemplo, en las virtudes ó 
vicios que deben practicar desde la 
Administración pública, y lo mismo 
les sucedería á los conservadores; mas 
sí lo están" de uno y otro bando que 
tengan el mismo fondo moral y con-
cepto de la justicia, no diferenciándo-
se unos de otros más que en el nom-
bre de la filiación política. 
Ahora mismo podemos tomar como 
ejemplo la resolución del Gobernador 
¿c la Habana, negando á trecs corre-
ligionarios suyos, la suspensión injus-
ta que le pedían del Alcalde, doctor 
'Julio de Cárdenas. De antemano dá-
bamos nosotros por descontada la ne-
gativa, partiendo, por supuesta, de que 
ino había motivo para suspensión. Fun-
dábamos nuestro juicio en que el Go-
bernador obraría desapasionadamente, 
como autoridad recta y justa, si era 
de la contextura y fondo de los que lo 
rodean, y no como político apasiona-
de ó influido por la amistad y com-
pañerismo de los correligionarios in-
teresados en la suspensión. 
E l ejemplo de esta resolución y la 
proclama v i r i l que. la primera auto-
ridad provincial hace en el último 
considerando, de ejercitar de manera 
inexorable y radical la facultad de 
suspender á los alcaldes, cuando se 
compruebe que la conducta adoptada 
por ellos evidencia procedimientos 
de manifiesta corrupción de las cos-
tumbres y moral pública, son prue-
bas evidentes de que en el partido l i -
beral hay dos tendencias completa-
mente opuestas y ambas en acción, l i -
brando ruda y sorda batalla la una 
contra la otra. De una parte el Go-
bernador de la Habana, que lo es de 
medio millón de habitantes, y todos 
los correligionarios que lo asesoran ó 
convienen con él, de una manera táci-
ta ó expresa, en que las autoridades 
están para administrar recta justicia 
y no para corromperla y corromper al 
pueblo y adminis t ración pública, sir-
viendo intereses y pasiones de ambi-
ciosos, con desprecio de la ley; y de 
la otra los que buscan en la política 
satisfacciones para sus deseos y con-
cupiscencias, con la agravante de ha-
cer pública ostentación de la inmora-
lidad y egoísmo, que los domina 
Estas dos tendencias son incompati-
bles y no es posible que puedan v iv i r 
juntos, gobernar y administrar uni-
dos los que la sostienen, ni rm-nos que 
juntos vayan á las urnas en la* próxi-
mas elecciones, como tampoco es posi-
ble que los eleméntos que eran neu-
trales entre los moderados y liberales 
que dieron al , traste con la primera 
República, y se afiliaron al partido 
Conservador por seguir á hombres de 
tan alto concepto moral é intoleetuaL 
como Montoro, Fernández de Castro, 
Lanuza, Varona, Núñez y otro':, en la 
obra patriótica que emprendieron, va-
yan tampoco unidos, si estos funda-
dores del partido Conservador Nacio-
nal no están todos de acuerdo en la 
política activa, dirigiendo y arreglan-
do á las huestes conservadoras, como 
lo hiieeron en las pasadas elecciones, 
cosa completamente imposible, porque 
ni Montoro, ni Lanuza, n i Nuñez—F. 
de Castro, apenas hizo política—son 
hombres de tan poco valer que vuel-
van á pedir sufragios en donde la ma-
yoría se los negó. 
En las elecciones próximas tendrán 
muchos menos votos que en las últ i-
mas, liberales y conservadores, por las 
razones expuestas, re t rayéndose mu-
chos de los últimos y formando gru-
pos aparte los primeros que se sien-
ten más radicales que los que ocupan 
el Gobierno central y de las Provin-
cias, á los que se un i rán los eternos 
ambiciosos y descontentos que no tie-
nen otra política n i aspiraciones que 
el medro, donde quiera que lo puedan 
hallar. 
Claro está que hablamos en el sen-
tido de que los actuales partidos no 
se reorganicen sobre otras basss, pues 
de reorganizarse bien, habría mu-
chos trasiegos y cambios, y ' resulta-
r ían muchos liberales conservadores, 
y algunos conservadores radicales. 
A uno y otro partido se les puede 
aplicar el refrán puesto al nrincipio 
de este artículo, con respecto á sus 
afiliados. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
B e b a nstert c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I O á J Ú . 
— ¿ Q u e s i l l e g a r o n ? 
— S í , s e ñ o r a : l l eaaroi 
roí) 
los 
Para los n u e v o s pe inados . Los h a y de t o d a s for-
m a s . E n v í e po r el los ó p í d a l o s á 
EL CORREO DE PARIS 
Obispo 8 0 RICO. PEREZ Y Ca. T e l é f o n o 3 9 8 
L a casa de los C O K S E S E L E G A N T E S 
C 93 26 1E 
1 
La meíor v más s^acilh da aplicar. 
D e r e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y s e d e r í a s 
depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapla. 
C . 4009 26-21D. 
El Ferrocarril de Trinidad 
Ante mi vista la carta que el distin-
guido jurisoonsulto don Saturnino 
Sánchez Iznaga dirige al señor Direc-
tor de este periódico, con fecha 4 del 
presente, debo' declarar antes de con-
testar algunos de sus- conceptos, que 
no fué m i ánimo, n i mucho menos, en-
volver en las acres censuuas de mi ar-
itículo " H a y que haiblar claro," á la 
•honOTaible personalidad de m i apre-
iciable contrincante. ' 
•Sé eómioi él piensa; sé cuál es su cr i -
terio honrado respecto ial asunto que 
nos oeup-u; y él sabe tamibién á quié-
nes van dirigidas mis censuras y mis 
•airadas reprobaciones. 
Si tod'os fueran' como don Saturni-
no, mío» ha'bría ferrocarril, eso s í ; pero 
h«ibría en camíbio m á s ¡honradez y se 
rodear ía todo lo que se tratase de más 
ibuena fe y fines menos ibastardos. 
Hecha esta aclaración, que debe sa-
tisfacer á mi amasble icontrineante, pa-
so á contestar lia oarta en cuestión. 
No es sofístico el argumento que ee 
alega por una gran parte del té rmino 
t r in i tar io (para elegir la línea del fe-
rroiearril por Sancti Spír i tus , laibando-
nando el ideal que tanto tiempo man-
tuvimos todos por Placetas. Es lógica 
pura, infcontrovertiible, irrefutable, 
que el tiempo mismo se encargó de 
comproibar, si no 'Im'biesen hecho an-
tes lacreditaxios ingenieros, que ya por 
cartas, que se hicierorn púíbbcas, ya de 
viva voz, ex.plicaron á todo el mundo 
que ese ferroca.rril -á Placetas del iSur 
no podía 'oonstruirse, por caus-as que 
ya. son de todos conocidas para volver 
á repetirlas aquí. 
Yo fu i uno de los mantenedores 
porque ese ferrocarril fuese construí-
dot; yo, el que por no obstruir me ca-
llé durante cuatro- años mortales, te-
niemdo icomo tenía á mi disposición es-
tas colummas para aciabar con la burla 
que se venía ejecutando con la empre-
sa ''LoTiObiere;" yo, en fin, el que digo 
en el art ículo que mereció los honores 
de la refutación por parte del señor 
Sánohez Izmiaga, que "acepto el ferro-
carr i l por Sancti iSpíritus como mal 
menor, porque esperar el otro sería 
desear la muerte." 
Nad-a hay de sofístico, pues, y sí de 
muy razonable el aceptar una costa 
cuando no se puede conseguir la otra. 
E l señor .Sánchez Iznagu que, por 
lo visto, y desde que con gran senti-
miento de sus paisanos se recluyó vo-
luntariamente en. su hoinrada y pláci-
da mansión, no observa lo que pasa en 
su hermoso te r ruño , afirma y aduce 
datos de que Trinidad no se halla ais-
lada del resto de la isla, pues en có-
modos, ibaratos y comfortables vapo-
res costeros, que debían aumentarse, 
nos podemos poner de Este á Oeste y 
de Sur á Norte, cuantas veces nos 
venga en .ganas. No dice cómo se ha-
brán de transrportar los frutos de los 
montes y de los llanos; para él, sólo 
'hay ipasajeros, y por lo tanto sobra el 
ferrccarril , que ser ía un lujo y llena-
ría una necesidad ficticia. 
Estos pensamientos del señor Sán-
chez Iznaga tuve el gusto de escu-
charlos en las diversas ocasiones que 
tuve el honor de visitarlo en su casia. 
Son unos pensamientos estereotipa-
dos; no var ían. ;Me acuerdo que una 
vez me d i jo que estaba conforme con 
esperar 25 años ese ferrocarril si había 
de ser por Placetas. 
Aparte de que el modo de pensar 
del señor Sánchez Iznaga encuadra-
ría mejor en un caiballero adelantado 
del siglo X V , que no en aquel que vió 
la luz en el siglo X I X y ent ró en el 
siglo X X con el lozano dominio de sus 
facultades, le d i ré que Trinidad care-
ce de toda clase de comunieaciones, y 
tanto, que si se estableciese una silla 
de postas del tiempo de Fernando 
V I I , parecer ía á los trinitarios el ade-
laaatamiento del siglo aetual. 
¡Que Trinidad no está aislada! 
¡Y eso lo .afirma el señor Sánchez 
Iznaga! 
'Si Trinidad no estuviese aislada, si 
Trinidad no sufriese como sufre el 
más irr i tante de los aislamientos, no 
se hubiera enajenado como se 'enaje-
nó esa hermosa finca de Manaca^Izna-
ga, llamada, y con razón, el paraíso 
del valle de .San Luis. Si Trinidad no 
estuviese aislada, otra sería la suerte 
de los terratenientes de ese rico valle, 
que tienen forzjosiamente que entrar 
(por el estrecho aro que les señala el 
que lo momopoliza, reduciéndolos á la 
servidumbre más humillante; si no. 
hubiese aislamieuto no: saldr ían á mi-
llares los poibladores del término, 
•transportados por esos confortaíbles y 
cómodos vapores que les llevan á 
otros puntos, donde hallan el pan con 
meno? penalidades. 
Ese ferrocarril que se nos ofrece á 
falta del otro, el de Placetas, no ven-
•dría á llenar una necesidad ficticia, 
n i sería ferrocarril de lu jo ; n i sería, 
por ser lateral, una línea tortuosa, de 
vueltas y rodeos; sería, por el contra-
rio, la salvación y el progreso de las 
dos terceras partes de los habitantes 
del té rmino. 
El ferrocarril que pairtiendo de Ca-
silda, Trinidad, cruzando por el valle 
llegase (hasta el Condado, Fernández , 
entroncando con Sancti .Spíritus, fa-
vorecería directamente á los siguien-
tes ibarrios, que el señor Sánchez Izna-
ga conoce, cuyo número de habitantes 
se deseomipone de la siguiente ma-
nera: 
Ciudad de Trinidad, 11,200 ¡habi-
tantes. 
Barrio de Casilda, 3,000 habitantes. 
Barrio' de Río de Ay, 3,200 habitan-
tes. 
Barrio de San Francisco, 900 habi-
tantes. 
Barrio de Caracusey, 9Ú0 habitan-
tes. 
Barrio de San Pedro, 1,200 habitan-
tes. 
Barrio de Táyabta, 900 haibitantes. 
Total : 21,300 habitantes, en núme-
ros redondos, pertenecientes algunos 
á barrios que habr ían de transformar-
se en emporios de riqueza, como les ha 
sucedido á Cabaiguán, Piedras, Gua-
yes y otros -poblados de Sancti Spíri-
tus, convertidos hoy en plazas comer-
ciales importantes. 
De la misma manera le sucedería á 
nuestro 'hoy empobrecido é irrisorio 
puerto de Casilda, con el cual no 
cuenta, según parece, el señor Sán-
chez Iznaga, cuando dice que el otro 
ferrocarril í!nos ab r i r á paso rápido á 
la costa Norte, de 'manera que poda-
mos servirnos, cuando mos convenga, 
de los puertos de Sagua la Grande y 
de Caibar ién ." 
¡Dios nos asista! 
ái. 
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Nada digo de la t ransformación 
que iban á sufrir, en el sentido más 
hermoso de la palabra, los barrios de 
Condado, Caracusey, San Pedro, San 
Francisco, Tayaba y otros lugares me-
nos importanites, por los euales ha-
br ía de eruzar esa vía de "dudosa y 
fieticia necesidad." 
Esto que digo es para probarle al 
señor Sánchez Iznaga que, eligiendo 
eomio mal menor la vía por Sancti 
Spír i tus , no es ta.n " a l infierno," co-
mo él dioe, á donde se dirige une. Des-
de luego que por Placetas se heuefi-
ciaban seis m i l habitaintes más ; pero, 
y aquí es tá el problema, ¿deben sacri-
fimrse 21 á 6? 
A esto es lo que el señor Sánchez 
Iznaga debe eontestarme honrada y 
desaipasionadamente. 
E l ferrocarril á Placetas dicen, él 
más, se ha prohado, que no puede ser 
hoy por hoy. 
E n eamíbio, se ofrece otro pOT Sanc-
t i Spíri tus, que, puede ser eonstruído 
ráp idamente . 
Ese ferrocarril llena un sin fin de 
necesidades, salva la situación, puede 
traer eonsigo bienes desconocidos, no 
pensados. 
Potr otro lado, Trinidad no puede 
esperar m á s tiempo; se depaupera v i -
si-blemente; esto debe eonfesarlo .tam-
ibién el señor Sánchez Iznaga. 
¿Qué hacer? 
Aeeptar lo que se ofrece, lo que á 
uno le dan. 
Eso es lo lógiioo, lo natural y hasta 
lo patriótico.. 
Pensar en otra .eeiga 'es carecer has-
ta del instinto de conservación y de 
otros instintos. 
Diee mal el señor Sánchez Iznaga 
cuando afirma que yo aseguro que el 
ferrocarril será por Sancti Spmtus. j 
Yo, en esto, n i quito n i pongo. | 
Yo, en' el asunto del ferrocarril, s6* 
lo tomé una parte, mejor dicho, dos* 
Poner al descuhierto unía burla y] 
propagar una idea cuando el logro del 
la otra estaba .perdido. 
Así y todo, señor Sánchez, veo ne-
agruras; m i alma está embargada por 
la duda m á s eruel; veo moverse entra 
las somlbras sórdidos intereses, ambi-
ciones bastardas y deseos mezquinos, 
que pueden hacer fracasar todo: su 
ideal de usted y el mío, que es el de 
21,000 habitantes trinitarios. 
Pero a l mismo tiempo que todas 
esas dudas me entristecen, llegan á mí 
rayos de esperanza, destellos de con-
fiada luz al presentir que hay una per-
sona que noi permi t i rá que se juegue 
un momento m á s eon este bondadosa 
y sufrido pueblo, y h a r á que cesen sus 
males eumpliendo lo que tantas veces 
se le ofreció. 
Esta persona, es el Presiden íe de lai 
Eepúbliea, el ilustre general José M i -
guel Gómez. 
NARCISO DE PAZOS. 
F I J O S COMO E L SOL 
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LOS I N D U S T R I A L E S Y COMERCIANTES QUE A CONTINÜACIO!?? 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
iscüEim í m e e c i í l e s m E S 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
i la fae l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Apnarate . 
H a r r i s B r o s . C o . , Statlonery Photo-
graphic Suplies , cal le de O'Re i l l y , n ú -
mero 1 0 4 . 
A m p n d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica", Ga l lano n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) L a Marques i -
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
K a f a e l y A g u i l a . 
J o s é de Castro , "Hotel L o u T r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por, Cas i l la s 23 y 25 . 
Bust i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Ga l iano 78. 
Dussaa y Gohier . Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano , " P a l r ü s R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Or ienta l" , 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a U n i T e r s a l " , Obispo 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hote l Sev i l la" , T r o -
cadero y Zulueta . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
liano y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , ' A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 2 . 
Amor y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moda 
son moneda corriente a l objeto de compr 
E l Carne t Sportivo se vende en las 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel "In« 
g la terra ," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s d© ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Pianos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 127-
J . G i r a l t é hi jo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos. O'Re i l l y 61 . 
F . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32l. 
Sanjen i s y C a . , S o m b r e r e r í a , San Ra» 
fael 1%. 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l Sol", Be las» 
c o a í n mimero 61 y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda* 
des. I m p o r t a c i ó n d irocta . Obispo 57, es» 
quina á A g u i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
Oófspo y C u b a . 
Heros y Hno. L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos, S e d e r í a y Confecciones, S a n R a f a e l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasa je" , Pra» 
do n ú m e r o 95. 
Quintana j Mazzeo, Gal iano 76. I m p o r » 
tadores de j o y e r í a fina y objetos para re-
galos, 
Manuel Lópe'A,. "Hotel Inglaterra",; 
Prado 122 y 124. 
Angel F e r n á n d e z , Sol 15 y medio. Telé» 
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " F l Bnnlevard", 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
E m p e d r a d o y A c u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
n e r a l . Mercado de C o l ó n , por Ajnimas. 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo. A l -
macenes de Quincal la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares" , de R . Gonzále:? y 
C a . , Optica , J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr intemps" , de Soto, F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones . Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar Pa» 
glieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant i s ta , Compostela 4ii . 
, E l T i c k e t y L a Competidora Gadi tana , 
a r e l C A R N E ! 1 , 
oficinas de l a empresa bajos del Hote l 
C . 4107 26-31D. 
LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INVERNIZIO 
(Es ta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, so encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poesía , Obispo 133 y 135 
(Continn.1.1 
- - ¿ E s usted, usted misma, que me 
jrdena vivir?—.balibuceó eon voz dé-
—Si, soy yo—contestó Ponlina. con-
movi-d'a, pero con su altiva f ran jueza 
^porque creo mi d'e.ber'hacerfo. Cuan-
to más gmnde, sea su sufrimiento, más 
ífc ena l tem-á usted á mis ojos, me ha-
m olvidar las injurias pasadas, v en 
adelante podré estrecharle la mano 
oo-mo á un he,rmano. 
El oondp fe eseuehaha extasiado 
tnempre postrado á sus piés. casi opri-
M o por aquella inesperada felici-
dad. 
i " Sí, viviré— dijo con voz casi co-
mo un murmullo,—poique usted1 lo 
quiere y seré digno de usted. Pen-
sando en su lar^o martirio, soportado 
tan noM'emente, eon tanta nesigna-
eión, yo iprocuraTe veneer, fcaíbituaT mi 
alma 'al sajcriifieio de la vida. 
"' Albora sé que usted ipensará en mí 
sin odios, que su oorazón no estará 
cerrado para mí, que su mano se ex-
tenderá para estrechar la mía. 
" ¿ Q u é podía desear más? 
•"Su aíec'to de hermana me sosten-
drá , y no se ofenda, Paulina, si por 
una vez m:ás le digo que usted ha si-
do y es la imica mujer que yo ¡he iama-
do. Hasta cuando me arroj-aba contra 
usted, la amalba, launque sin esperan-
zas, sin deseos. 
"(Aihora, en este amor único, santo, 
eterno, se concent ra rá toda mi exis-
tencia: ¡ o*h! no se ruborice usted, Pau-
lina, no tiemble, de mis Labios no sal-
d r á nunca una sola 'palalbra que pue-
da turbarla, porque nada de profano, 
dñ maRo, de terrestre, se introduce en 
es)be amor que me purifica, -aligera mi 
horrible existencia. 
"Paulina, mi vida ahora es de us-
ted', puede usted disponer de ella, la 
oihedeceré en todo; diga usted, ¿que 
debo haoier? 
—•¡Partir!—contestó con voz firme. 
•El conde se levantó. 
—Tie.no usted razón—añadió con 
acento grave.— Este es m i deber, y no 
regresaré hasta el día que podré mi-
rarla serenamente los ojos, llamarla 
hermana, baiblarle de nuestros padres, 
que se amaiban como ¡hermanos. ¿Es-
tá usted contenta así? 
Por toda conltestacióm., Paulina le 
tendió l a mano, que Alfredo estrechó 
convulsivamente, luego la llevó con 
respecto á los labios. 
En aquel instante llamaron á la 
puerta. 
Paulina se quedó confusa, yendo á 
aibrir. 
•Gastón en t ró primero. 
—'Ta estemos aquí , mamita —-gri-
tó, echándose á su cuello, mientras 
Humiberto cerraiba sonriente la puer-
ta, y diciendo: 
—'¿ilíemos tardado, verdad? 
—lUn poco— contestó Paulina. — 
tanto mal? que ha venido el conde Mo-
naro y •espera-en el salón. 
• — i Oh! no le ihagamos aguardar más 
—dijo Humberto. 
'Y -entró en el salón, seguido de Pau-
lina y del niño. 
Alfredo se había repuesto de su 
emoción, cambió un apretón de manos 
con el señor Torrazzo. mientras de-
cía: 
—He venido á haiblarle á nombre 
de la princesa, que se ha disfustado 
mucho j o r la decisión de doña Pau-
lina. Yo lo apruebo, porque compren-
do que estas visitas debían resultar 
un suplicio por amibas partes, pero 
en nomfbre de la princesa le ruego que 
honren con sai presencia y la de la se-
ñora la reunión que d a r á m a ñ a n a por 
la noche para despedir á los amigos y 
conocidos d'e Turín . 
lEl señor Torrazzo se volvió á su mu-
jer. 
—¡Eres t ú , querida mía, la que debe 
de cid ir. 
He contestado -al señor conde que 
es imposible, no pudiendo d'efirir la 
partida porque hemos expedido ya 
los ibagajes y los criados. 
—Entonces, si t ú has rehusado yo 
no tengo nada que añadir —replicó 
Humiberto. 
—Yo no puedo insistir, y respeto 
la volutad de ustedes —«dijo el conde. 
—Así, por largo tiempo, no nos vere-
mos. Señor Torrazzo, ¿quiere usted 
estrechar m i mano como la de un ver-
dadero amigo? ü u s t e d me ha hecho 
daño, pero después de mi conducta con 
Paulina, merecía mucho m á s . . . y no 
le conservo ninigun rencor. N i usted 
puede estar enfadado conmigo, por-
que posee usted el linico tesoro que 
envidio, pero que usted solo merecía 
oibtener. 
•Su voz era tan conmovida, revela-
ba tan bien su interno dolor y arre-
pentimiento, que el noble corazón de 
HumJberto fué vencido. 
Extendió los hrazos á Alfredo. 
Y testos dos homlbres, que debieran 
odiarse, hajo los ojos conmovidos de 
Paulina se abrazaron estrechamente, 
I X 
Cuando Zenia supo que 'Paulina pre-
cisamente ha:bía rehusado asistir á la 
•fiesta de despedida que se daba en su 
honor, para presentarla á aquella sn-
siedad .que un d í a la ha.bía injusta-
mente rechazado y ahora marchaba 
sin siquiera permitirle aibrazar una 
vez más a l hijo, quedó como aterrada. 
Por algunos instantes permaneció 
con los ojos fijos en el suelo, sin decir 
una palaibra. 
¡La princesa y el conde haibían pro-
curado endulzar aquel anuncio di-
ciéndole que Paulina ohraba con ex-
trema delicadeza, temerosa de que 
aquellas visitas le produjeran mayor 
daño y no importándole lo que pudie-
ra pensar el mundo de ella. 
Pero Zenia no prestó fe á ninguna 
de aquellas justificaciones. 
•—Paulina me odia —pensaba. — 
Ella no se ha conmovido de m i estado, 
n i de mi árrepent imiento. No me per-
donará nunca la muerte de su padre, 
n i de ihaherle quitado al hombre auo 
amaba. Se ha casado con Humiberto 
para tener un apoyo, una posición se-
gura, pero tengo la seguridad de que 
piensa siempre en Alfredo, como A l -
fredo no piensa más que en ella. 
" M e devuelve con usura todas laa 
torturas que yo le hice sufrir un d í a : 
cilla me quitó lo único que podía redi-
mirme: el afecto de h i hijo. 
" N o volveré á ver á Gastón, no me 
será permitido estrecharlo más entre 
mis (brazos, verlo sonreir, camibiar sus 
-besos conmigo. 
"Paul ina es la única que tiene el 
derecho de oírse llamar madre por él, 
y s i yo intentase quitárselo, se rae ca-
lificaTÍa de loca y me encerrar ían en 
un manicomio. 
" Y estoy conveneida de que Pauli-
na le enseñará á odiar, despreciar mi 
nomibre. 
La desgraciada., pensando así, sentía 
tan agudos dolores, que concluyó pe í 
prorrumpir en sordos sollozos, para 
•entregarse á una crisis convulsa vio-
lentísima. 
'El conde y la princesa, que no po-
dían leer en la mente de la cortesana, 
•le prodigaron todos los cuidados par 
ra calmarla. 
'{Continuará.) ; 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edkión de la fcar4é.—Enero L5 do 1910. 
n ¡a Academia de Ciencias 
Esta noche á las nueve, como diji-
mos ayer, la Academia de Ciencias de 
la Habana celebrará su velada solemne 
en honor de su digno presidente, el 
doctor J. Santos Pemándes . 
Asistirá ej Presidente de la Repú-
blica, general José Miguel Gómez. 
Las fiestas de la Academia son pú-
blicas, pudi'endo asistir las personas 
que gusten. 
—î agib»! n ^ p i ^ — 
Consolado de EspaDa en la Habana 
Llegada la época de renovación de 
las Cédulas de Ciudadanía, según se 
dispone en el artículo 12 del Regla-
mento del Registro de -Nacionalidad, 
queda abierta dicha renovación en este 
Consulado. 
Así misríio, dándose principio en la 
Península al sorteo de mozos para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejérci-
to, pueden desde luego pasar á practi-
car en este Consulado las gestiones in-
herentes de inscripción, talla y reco-
nocimiento facultativo, los mozos resi-
dentes en aste distrito Consular, que 
deben corresponderles entrar en suerte 
por los respectivos cupos del pueblo de 
su naturaleza. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de la Colonia Española. 
Habana, 12 de Enero de 1910. 
E l Cónsul de España, 
P. O. el Vicecónsul, 
Bamón Noboa Manuel de Villera. 
efe de Obras P ú b l i c a s 
Hace algunos meses que se iridió al 
Departamento de Obras Públicas la 
reparación del tramo de la calle 16, 
en el Vedado, que empalma con la 
Calzada y la Línea, hasta que se apro-
baran los presupuestos del ramo, se-
gún se dijo, se echaron unas earreta-
das de tierra sobre el referido tramo, 
pasándole luego encima el cilindro de 
vapor. 
Pero como esto no es lo suficiente 
y ya ha pasado algún tiempo ñ n que 
Obras Públicas se resuelva á hacer el 
trabajo definitivo, volvemos á llamar 
la atención del señor Ingeniero Jefe, 
esperando de su amabilidad y de su 
celo que nos atienda. 
H u e l g a 
L a Colonia Española de Cárdenas 
La subasta celebrada para la cons 
tmcción de un nuevo departamento en 
el Sanatorio de la Colonia Española 
de Cárdenas, ha sido adjudicada al se-
ñor Cándido Bernárdez, conocido con 
trutista de la localidad. 
Eñ breve empezarán las obras te di-
cho departamento, cuya construcción 
demuestra el celo é interés de la D i 




Con motivo del incidente militar 
ocurrido en España, los periódicos 
lanzan estupendas noticias las que, en 
sn mayor pairte, carecen de funda 
mentó. 
Lo ocurrido no pasa de ser una do 
tantas nubes pasajeras que se desva-
mecerá en cuanto el chocolate tipo 
francés de la 'estrella empiiece á cundi 
y surta sus ef ectos. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
Los días 16 y 30 del actual, según 
expresan los anuncios oficiales insertos 
en el DIARIO , celebrará la Beneficencia 
Gallega Juntas Generales de elecciones 
y toma de posesión de la nueva Direc-
tiva, conforme á lo determinado en los 
estatutos sociales. 
Hacemos á los señores socios este re-
cordatorio, una vez que en las papele-
tas de citación se consignó por error la 
fecha Io. de Diciembre de 1909, debien 
do ser la de Io. de Enero de 1910. 
En la primera Junta será leída la 
Memoria anual, precediéndose luego á 
elegir la nueva Directiva y Comisión 
glosadora de cuentas. 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los carretoneros que hacen la 
carga de maderas en los muelles de 
Tallapiedra, sin que hasta las once del 
día, ocurriera novedad alguna. 
Los encargados de la descarga han 
pedido protección á la policía, para los 
trabajadores que sustituyen á los huel-
guistas. 
Q U E J A D E M V I G I L A N T E 
Un vigilante se queja de que por te-
ner catarro no puede seguir des?mpe-
aándo el puesto del traje azul y del 
tolete. 
Si hubiera tomado licor de berro, 
eterno hubiera sido en su destino. 
P O R L A S O F I C I N i S 
E l Tratado con España 
Esta mañana celebraron un* larga 
entrevista con el Jefe del Esrado el 
Presidente y el Secretario de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, señores 
García Márquez y Beltrons. 
La conferencia versó sobre la con-
certación del tratado comercial entre 
Cuba y España . 
Dichos señores manifestarís i al ge-
neral Gómez lo conveniente qae sería 
para la industria del tabaco, una de 
las principales fuentes de riqueza de 
Cuba, que lo más pronto posible se lle-
gase á firmar el convenio comercial. 
E l Presidente de la República de-
claró que el gobierno cubano opina lo 
mismo que la Unión de Fabricantes 
respecto á la concertación del tratado, 
y que las negociaciones se continua-
rán en Cuba, por ser así más conve-
niente, tanto para los intereses de es-
ta República como para los de Espa-
ña, pues de esa manera podría resol-
verse fácilmente cualquier dificultad 
que se presentare. 
Audiencia 
E l Presidente de la República ha se-
ñalado el lunes, á las tres de ia tarde, 
para que puedan acudir en audiencia 
á saludarlo los comandantes de los bu-
ques de la marina de guerra alemana 
"Vic to r ie Louisa" y í íBer tha . ) ' 
Este últ imo barco en t ra rá en puer-
to hoy, probablemente. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Telegrama 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha re í lb ido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba 14, á las 5 y30 
p. m. 
E l Alcalde Municipal de Baracoa 
por esta vía me dice lo siguiente Ba-
rr io playa inundado por completo 
guardia rural, policía municipal y ve-
cinos prestan auxilios sacando fami-
lias cloaca pública acabado destruir 
peligro aumenta haciéndose salva-
mento botes, lo que traslado ú usted 
para sürNConocimiento signifisándole 
que esas desgracias deben ser ocasio-
nadas por las lluvias que azotan á 
aquella parte de esta provincia. 
(F.) Manduley, Gobernador. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Mayarí , el señor don Benigno 
Vega. 
lEn el nuevo hotel "Manha tan" se 
reunió ano-che un grupo distinguido 
de miembros de la Octava Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección y de 
queridos com;pañeros en la pirensa. 
:Se trataiba de festejar á dos buenos 
amigos: los infatigables doctor Juan 
B. Valdés y Antonio M . Aleo ver, á 
iquienes en mucho se debe el éxi to de 
las fiestas celebradas en Sagua re-
cientemente. 
En torno á bien adornada mesa se 
SentaíPon los comensales que hicieron 
perfectos honores á un selecto *'me-
n ú " de la nueiva casa que es una de 
las mejores de la Habana. 
A la hora de los ¡brindis hablaron 
elocuentemente los señores Córdova. 
Sánchez Fuentes, Albarrán , Tamayo. 
Aleoyer y Alipio C Porto carrero 
•que fué aplaudidísimo. 
Juan B. Valdés y Antonio M . Aleo-
ver deben de sentirse lisonjeados por 
la conjunción de afeetois y s impat ías 
que anoche le testimoniaron en cuanto 
le ha sido apreciada la meri t ís ima la-
bor que han realizado esos dos adali-
des insansables de las fiestas c ient íñ-
, cas que en iSagua se efectuaron. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I C U E T U R A 
Cédulas de privilegio 
Se han . expedido las siguientes cédu-
las de privilegio de invención: 
A favor del señor Ramón E. de 
Trincheria, por una bomba para caño-
nes denominada " C u ñ a . " 
A l señor Pritz Tiemann, por "Mejo-
ras en aparatos para la purificación de 
soluciones por sentamiento." 
A la International Typewriter Com-
pany." como cesionaria del Sr. Char-
les Sparrow Nickerson, por "Ciertas 
nuevas y útiles mejoras introducidas 
en máquinas de escribir." 
A la Víctor Talking Machine Cora-
pany," como cesionaria del señor John 
Ciifford English, por "Ciertas nuevas 
y útiles mejoras introducidas en un 
mecanismo reproductor de sonidos pa-
ra máquinas parlantes." 
A l señor Marcelino Pérez, y Vil la-
nueva, "por un nuevo producto cons-
ti tuido por la unión de varios tabacos 
formando uno sólo. 
Vacuna 
• 
Por esta Secretaría se han remitido 
á distintos lugares de la República 
1,275 dosis de vacunas contra el Car-
bunclo Sintomático y 800 contra el 
Bacteridiano. 
Marcas negadas 
Se han negado las marcas de ganado 
solicitadas por los señores Ju l ián León 
y Roque, José Mardigue García, Juan 
José Barrero, Manuel Portieles, Mi -
guel Alemán, José Núñez, Jesús Abo-
lla, Higinio Medrano, Antonio Ramí-
rez, José Díaz Pérez, Ana María Her-
nández, José Francisco de la Cruz, Jo-
sé Rodríguez Barrera, José Angel San-
tiesteban, José Herrera, Jaime Roger, 
José Castaño, Mercedes Linda, Joa-
quín Castro, José Pérez, José Peña, 
Jul ián Echevarría, Justino Quiñones, 
Marcelino Betancourt, Mateo Evange-
listaPérez, Ju l ián Arguelles, Josefa 
Aguila y Echevarría, Juan de Dios 
Mesías, Sebastián Martínez, Angel 
Hernández, Guillermo y Juan Leal y 
Leal, Angel Romero, Magín Alcántara, 
Agustina Lescaille, Amasio Morejón, 
Juan Ortega, Ramón Mayos González, 
Justiniano Pérez, América Rodríguez, 
Maximino de la Paz, Emeterio y José 
Carrión, José M. Pérez Torres, Manuel 
Mendoza, Antonio Díaz Cruz, Juan 
Bautista Castellanas, Micaela Cruz, 
Luisa Labrada, Antonio 'Pa/radela, 
Francisco Cazó, José Hernández, Jose-
fa Villarreal, Amalia Chamizo, Juan 
Maldonado, Antonio A'lvarez, José 
González, Manuel Blanco, Felipe Alon-
so, José Gómez, Manuel Torres, Ma-
nuel Estévez y Lago. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las de los señores 
Juan Balbín y Suardias, Doben y Her-
manos. 
Se amplían para más de cincuenta 
cabezas (Te ganado los títulos de pro-
piedad de marcas de los señores Rafael 
Céspedes Piña, Emilio Acosta León, 
Nicolás Orrí, Ernesto Torres Espino-
sa y Juan Fleites. 
Se traspasa á favor de los señores 
Joaquín Arango, José Dolores Guerra 
y González la propiedad de las marcas 
que se otorgaron á los señores Alberto 
R. Varona y Vi la y Alfonso Villalba y 
García. 
Se expide certificación del tí tulo de 
propiedad de marca á favor del señor 
Hohn P. Modge por haber sufrido ex-
travío el original. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Vacuna 
En el término municipal de Jaruco 
se han praetieado durante el mes de 
Diciembre 78 operaciones de vacuna, 
de las cuales 66 tuvieron éxito. 
Multas 
Por la Jefatura Loeal de 'Sanidad 
de Pinar del Río se han impuesto' 17 
multas, 'durante el mes de Diciembre, 
por distintias infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Saneamiento 
Por el personal obrero de la Jefa-
tura Local de iSanidad de Aguacate, 
se han ext ra ído durante el mes de Di -
ciembre, 278 carros de basuras, pro-
cedentes de la limpieza públ ica ; en la 
de Oamiagüey 4,129, y en Jaruco 350. 
Sin enfermedades 
E n el término municipal de Agua-
cate no ha ocurrido durante el mes 
de Diciembre n ingún caso de enfer-
medad transmisible. 
Bromatología 
En la Jefatura Local de Sanidad de 
Camagüey se han analizado durante 
el mes de Diiciembre 115 muestras de 
leche, todas en buenas condiciones. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leche analizadas 
el día 13 en la Jef atura Local de Sa-
nidad, por el Negociado de Inspección 
Médica, han resultado en malas con-
diciones 13 muestras. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer los trabajos si-
guientes : 
Vacunados 19 
Re v acu nades 641 




Suma general. . . . 14,642 
Muestras de leche recoigidas, 100. 
Muestras de leche analizadas y re-
petidas. 106. 
C 234 
A S U N T O S V A R I O S 
Servicio eléctrico 
E l Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos participa 
que la planta eléctrica del Vedado no 
funciionará mañana domingo, desde 
las nueve hasta las doee de la mañana , 
por tenerse que hacer trabajos de l im-
pieza y repanación. 
E l dique 
Hoy ha. subido al dique el vapor 
" T r i t ó n , " de 178 toneladas, para l im-
pieza y pintura. 
COBftIO DE ESPiÑ 
D I C I E M B R E 
Sobre colonización penitenciaria 
La Sociedad Geográfica ha dirigido 
al Ministro de Estado una exposición, 
con el fin de que no se tome en cuenta 
por el Gobierno las conclusiones del 
Congreso penitenciario de Valencia, 
relativas á la colonización penitencia-
ria de los territorios de Guinea espa-
ñola. 
En este documento se pone de relie-
ve la inoportunidad de llevar pobla-
ción penal á una colonia que debe ex-
plotarse comercialmente, para que ad-
quiera su desarrollo económico por la 
eficacia del trabajo libre, siendo de in-
conveniencia notoria crear allí un nú-
óleo de habitantes que, por pertene-
cer á lo menos estimable de la Metró-
poli , no pueden representar l i digni-
dad y el prestigio que han de ostentar 
en todos momentos los individuos de 
la raza blanca frente á ios negros. 
También se indica el precedente de 
las colonias penales de las demás na-
ciones europeas, ejemplos todas ellas 
de verdaderos fracasos, que no acon-
sejan su imitación por España. 
Las conülusiones de la. ^lAÍArLoil 
Geográfica se armonizan con las adop-
tadas por el Congreso colonial de Pa-
rís de 1906, donde se sostuvo el crite-
rio á que los blancos trabajasen cor-
pcralmente en las regiones ecuatoria-
les africanas, por los peligros que re-
sultan para su salud. 
Obras públicas en Melil la 
Con motivo del viaje que se propone 
realizar el Ministro de Fomento á Me-
li l la , enumera " E l Imparc ia l" las 
más útiles que España puede empren-
der en el Rif para el desarrollo de su 
misión civilizadora. 
A este fin considera el colega que 
debe, desde luego, atenderse á colocar 
más faros en aquella costa peligrosa; 
á construir un gran puerto de refu-
gio en aquel l i toral tan castigado por 
los temporales; á trazar caminos ba-
r i a el i n t e r i o r que hagan posible el eo-
mercio, y á intentar una colonización 
agrícola, semejante á la que Francia 
ha realizado en Argelia. 
A juzgar por lo que " E l Impar-
c i a l " dice, éste es el plan que se pro-
pone estudiar el señor Gasset sobre el 
terreno; plan que, después de todo, 
sin viajes n i bombos, idearon y co-
menzaron á llevar á la práct ica M i -
nistros de Fomento como los señores 
García Prieto, González Besada y 
Sánchez Guerra. 
Certamen hispano-americano en la 
Argentina. 
La Academia Literaria del Plata ha 
acordado conmemorar el centenario, 
de la República con la celebración de 
un certamen literario hispano-ameri-
cano, que se verificará en Bumos A i -
res en la tercera decena de Mayo de 
1910. 
Los temas del certamen son 16: 
científicos—artísticos y literarios—, 
con premios en metálico, ninguno de 
ellos inferior á 2.500 francos. 
Todos los trabajos se remit i rán á la 
Secretaría de la Academia Literaria 
del Plata, calle del Callao, número 
542, Buenos Aires, antes de las doce 
de la noche del 28 de Febrero de 
1910. 
Asamblea diocesana 
E l día 29. á las once, se ha celebra-
do en el palacio episcopal de Madrid 
ía primera sesión de la según la asam-
blea diocesana. 
Presidió el acto el Prelado de la 
diócesis, y asistió brillante reoresen-
tación de asociados é individuos de las 
Juntas parroquiales. 
E l señor Obispo pronunció un bre-
ve discurso, encareciendo la impor-
tancia de las Juntas y prodigando un 
elogio á las personas que, dando 
muestras de sus altos sentimientos ca-
ritativos y religiosos, cooperan á obra 
tan bienhechora. 
Luego informaron acerca de los tra-
bajos que se han realizado en sus res-
pectivas Juntas los señores párrocos 
de las iglesias de San Giné7, San 
Mart ín, San Sebastián, San Lorenzo y 
Nuestra Señora del Carmen. San Jus-
to, San José, Salvador( Nuestra Se-
ñora de los Dolores y San Pedro el 
Real. 
La mayor parte de las parroquias 
cuentan con numerosos colegios de 
ambos sexos; Escuelas dom'micales, 
con aprendizas de oficio y sirvientes, 
hallándose adelantados en muchos de 
ellos los trabajos necesarios para el 
establecimiento de bibliotecas parro-
quiales; Escuelas de Artes y Oficios 
para adultos, á la vez que se estudia 
el medio de poder facilitar de?ayuno 
comida y merienda á los alumnos. 
De la forma en que se practica la 
caridad citáronse hermosos ejemplos, 
que conmovieron al auditorio. 
Grandes y merecidos aplausos obtu-
vieron las disertaciones -de los párro-
cos, especialmente la del cura de San 
Justo,, quien con frase elevada y sen-
tida se condolió de que las familias 
ar is tocrát icas no concurran al tem-
plo por disponer de oratorios particu-
lares, evitándose así el hermoso y su-
blime espectáculo de ver entremez-
cladas á las damas que vistan ricos 
t i ajes y valiosas preseas, con la hu-
milde mujer del pueblo :'al?nas herma-
nas que han de reunirse en 'a santa 
mansión de los cielos. 
Terminó estas informaciones don 
Carlos Martín Alvarez, y habló de la 
amplitud de fines de las Juntas parro-
quiales cuando lleguen á su completo 
desarrollo. 
e s t a d o s mmm 
Servicio de i a P r e n s a Asoc iada 
C A U S A D E L D I S G U S T O 
París, Enero 15. 
E n despacho de Madrid dirigido á 
' ' Le Temps,'' se dice que el origen de 
los sucesos ocurridos en Madrid y de 
la a-gitacióii entre los militares ha si-
do la protesta contra el sistema de as-
censos en el ejército, contándose en-
tre los disgustados por esa causa per-
sonajes de alto rango, siendo el 
primero y el que menos se ocultaba 
para expresar su disgusto el Príncipe 
Pignatelli. 
EXTENSION DEL DESCONTENTO 
E l descontento se ha extendido á 
E n la e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m í g - o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o la 
d e L A TROriCAlí. 
• —ifti» 1 • 
D E PROVINCIAS 
DE BABINEYES 
Enevo 12. 
Como despedida al señor Emilio 
Aymerich, ingeniero jefe de ia carre-
tera en construcción de Guane á la 
"Pe, tuvo lugar una animada reunión 
en la morada del señor Eoque Suá-
rez. 
Entre las señoritas que concurrie-
ron figuraban Isolina Suárez, Jacin-
ta Valdés, Panc'hita Paz, Luz Rumen, 
Nieves Abreu, María Otaño, Esperan-
za Breña, Amalia Breña, Josefa Re-
yes, Lucía Arnoso y otras que siento 
no recordar. 
Un pár rafo aparte para la simpati-
quísima rubia Nena Paz. 
E l sexo fuerte estuvo dignamente 
representado por Juan Tur, Abelardo 
Alvarez, Cándido Plasenda, Pánfilo 
Paz, Juan Valdés, Juan Breña, Be-
rardo Vivó y otros. 
Feliz viaje le deseamos al señor Ay-
merich, que supo captarse las simpa-
tías de todos los que aquí lo tratamos. 
T.lías Saj-aüolaw 
L A GANANCIA DE COOK 
Copenhague, Enero ^ ' 
Mr, Walter Lonsdale, secr . 
particular del doctor Cook que a 
paño á éste en su reciente excur0111" 
por los Estados Unidos y trajo -
los documentos relativos á la ex ^ } } 
cien del citado doctor al Polo 
empieza á dudar de la veraclaad^ 
la buena fe del doctor. ^ 
Recibió úl t imamente el señor L 
dale una carta del doctor Cook fe,0??" 
da en una ciudad del sur de Esi> -
el 24 de Diciembre último. paíla 
Desdo, esa fecha nada más ha sab̂  
de Ccok y calcula que éste ha bo 
do sobre $50,000 con la explotación?" 
su expedición árt ica. Ce 
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Enero 15. 
Las acciones comunes de ios Perro 
varias unidades del ejército, aunique carriles Unidos de la Habana abrie! 
ron hoy a £89. 
COTÍZACÍONE'S DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el meí 
cado asucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol.» 96, á 13, 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13Si ^ ! 
Azúcar de remolacha de la nueva 
ccseclia, 13s. Od. 
V E N T A DE VALORE S 
Nueva York, Enero 15 
Ayer viernes, se vendieron en ia 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi,, 
lien 258,500 bonos y acciones de las' 
principales empresas que radican en 
se desconoice en realidad hasta donde 
puede haber llegado. 
DECLARACIONES DE LUQUE 
E l general Luque confesó ayer que 
la situación es grave, aunque cree que 
ba sido exagerada. 
Dicho general manifestó también 
que no está justificado el descontento 
de los oñciales. 
ENTRE DOS FUEGOS 
E l corresponsal del referido perió-
dico comuitica que la situación por-
que atraviesa hoy el Gabinete espa-
ñol es orítdca porque se encuentra en-
tre dos fuegos, con los republicanos y | Ícs Estados Unidos, 
radicales atacando al ejército y acu-
sando á Moret de emplear los mismos 
métodos que su antecesor, por una 
parte, y por la otra con el ejército 
quejoso. 
E l citado corresponsal expresa su 
opinión de que quizá Moret se vea 
obligado á formar una combinación 
con los conservadores. 
INVESTIGACION E N CUBA 
Washington, Enero 15. 
E l Secretario del Tesoro ha dispues-
to que el subcolector de la Aduana de 
l lueva York, Mr. Richard Pairr, que 
dice ser el que primero informó sobre 
los fraudes en el peso del azúcar, va-
ya á Cuba á estudiar los métodos que 
allí se emplean para el envase y em-
barque del azúcar exportado á los Es-
tados Unidos. 
Se invest igarán otros puntos con el 
mismo objeto. 
OTRO PROCESADO 
Nueva York, Enero 15. 
E l Gran Jurado Federal que está 
investigando los fraudes en el peso del 
azúcar, cornetidos en la Aduana de es- i la icon.stnicción del Area de la Alian-
te puerto, ha procesado á Mr. C. H . ! za y de los terribles castigos que .sû  
Keike. secretario-tescrero del trust ¡ frían los indiseretos que osaban aeer-
del azúcar, á quien acusa de combina-! canse demasiado á ella. Fijándose''«a. 
ción pa-ra defraudar al Estado, y de 
ha.ber hecho declaraciones aduaneras 
falsas. 
L A ELECTRICIDAD E N E L TEST-
PLO DE SALOMON. 
M. E. Stadelmann, ingeniero, .olec-
tricista de Munich, ha hecho un estu-
dio muy curioso acerca de los 'conoci-
mientos eléctriicos que la Biblia deja 
entrever, en tiempos de los antiguos 
judíos. , , j f l 
Según parece. .Moisés conoció per-
fectamente el uso del pararrayos, 
pues la historia nos cuenta que 'hizo 
una serpiente de bronce para defea-
der á su,pueblo contra las serpieutea 
de fueg-ü (relámpagos.) que el Eterno 
enviaba sobre él y que eran recogidas 
por la serpiente metálica. Además se 
lee que el templo de Jerusalén estaba 
protegido contra el rayo por unas 
puntas de metal unidas entre sí y 
puestas en 'comunicación con la tie-" 
ma por medio, de depósitos de agua. 
Aun es más 'curiosa la explieación 
que da M. Stadelmann á proposita 4e 
LAS ELECCIONES 
E X INGLATERRA 
Lotídres, Enero 15. 
La campaña electoral para las elec-
ciones parlamentarias terminó anoche 
con discursos y manifiestos de los dis-
tintos caudillos políticos. 
E l ex-ministro Mr. Joihn Burns, en 
un discurso que pronunció en Irling1-
ton, predijo que la próxima revolu-
ción surgir ía en los Estados Unidos, 
producida por el antagonismo de cla-
ses como consecuencia del sistema 
proteccionista. 
La votación, que empieza hoy, re-
su l ta rá una lucha á muerte enltre aris-
tócra tas y c'.smócratas, lucha que fuá 
iniciada por los debates sobre el pre-
supuesto liberal ideado por Mr . Lloyd 
George. 
N U E V A PROEZA DE P A U L H A M 
Los Angeles, Enero 15, 
Ayer, mientras Curtiss estaba tra-
tando ds establecer un nuevo record, 
el aviador francés Paulham, en un bi-
plano Farman, salió por detrás de las 
tienda-s en que se guardan los dir ig i -
bles y se elevó á gran altura, pasando 
sobre el Grand Stand, perdiéildose de 
vista al poco tiempo sobre el Océano. 
Se dirigió á San Pedro, que está á 
20 millas, y regresó a l punto de parti-
da. 
Las sirenas de los vapores surtes en 
el puerto saludaren al audaz aviador, 
al pasar éste sebre ellos. 
Este vuelo de Paulham es el prime-
ro que se hace en el concurso fuera del 
los detalles de su •construcción se v« 
que se eoimponía de un recipiente ais-
lador de madera de acacia y de ám 
armaduras meíálrcas (revestimiento 
de oro,) una interior y otra exterior, 
constituyendo así una botella da 
Leyd.cn de grandes dimensiones. Esta 
•botella de Leyden cargada de electri-
cidad atmosférica por las antenas 'üie-, 
tálicas del tejado del templo tenía, 
dadas sus dimensiones, una capacidad 
de sobra suficiente para que su des-
carga fuese mortal; sólo los iniciados 
•podrían 'ponerse en contacto con ella, 
y se explica la inmunidad de que go-
zaba el sacerdote oficiante por la oa-' 
turaleza de sus vestidos, formados en 
parte de un tejido de oro que le po-
nía al abrigo de las descargas eléctri-
•cas. 
E l ingeniero •cita, en apoyo de sú 
j pótesis, numerosos textos de los & 
i bros sagrados que hablan de la cons-
trucción del arca, de los vestidos del 
sacerdote y del 'castigo que se impo-
nía á los indiscretos nu iniciados. 
E l altar debía de ser tambiéi] una 
poderosa botella de Leyden, aunq^ 
faltan datos p re id osos acerca ele «U 
instalación, pero hace creerlo así la 
recomendación dA libro, de Moisés 
que dk'e que el acceso al altar estaba 
j prohibido, bajo pena do muerte, á las 
| personas que no llevasen las vcstklíir 
I ras proscriiptas. 
| Tal vez parezca inverosímil el qü* 
i puedan obtenerse efectos tan consi-
derables con antenas metálicas eri-
gidas en puntos elevados; -pero ha? 
que tener en .cuenta el régimen atmos-
férico de Palestina y los experimen-
tos hechos en Europa misma, en 1^ 
! que, recogiendo la .elcctriddad de la 
h a bía, ar un ciado 
do oñcáaLnsníte. 
MAS 
atmósfera por medio de cometas, 
aeródromo, pero como Paulham no lo : d.enio,tró q 1B ,po(lría,n 0.Menerse chis-
^ no le sera reconocí- pas nm J ^ /la,ía ;1, „ , , metros.^ 
' Probablemente Moisés aprendería 
de los egipcios aquellas nociones,ai 
eloctricidad y quizás, según tenniul 
diciendo M. Stadelmann, les egiptólo 
gos pedrían encontrar muchos dato» 
que nos demof/tra'sen el estado de IJ1 
conocimientos eléctricos en tiempo.1^ 
los faraones. 
VUELOS 
Posteriormente Paulham t ra tó , sin 
conseguirlo, de batir el record de una 
vuelta al aeródromo; circunvaló éste 
en un monoplano Bleriot y llevó como 
pasajero á, Mr. Eishop, el presidente 
del Aero Club de América. 
En un biplano Curtiss, t r a tó Mr . 0. 
K. Hamilton de alcanzar mayer altu-
ra que Paulham, remondándose 500 
pies, pero tuvo que desoender desde 
esa altura, porque su motor no fun-
cionaba debidamente. 
Después de haberlo intentado, sin 
éxito, dos veces, Curtiss loigró estable-
cer un nuevo record en este aeródro-
mo, de mil la y media, recorriendo la 
distanlcia en dos minutos y 12 seg-un-
dos. 
Kanabeshue der ro tó á Beacihey en 
la primera regata de globos dirigibles 
que aquí se ha efectuado. 
OTRA CONTIENDA DE B I L L A R 
Nueva York, Enero 15. 
Alfredo Oro ha retado al que resul-
te vencedor en el match Eames-Hues-
ton ño r el trofeo Lambert. 
SOCIEDAD DE BENEFICEHCIA 
D í 
NATURALES 
S E C R E T A H I A 
Las dos Juntas generales or<í'"^i^to d' 
presrribe el articulo 27 del Regíame ' . 
esta Sociedad, tendrán efecto en e i ^ 
eente año, los domingos 16 y 30 n^10ne< 
a la di 
actual, á las doce del día, en los 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura " .ón a,
moría anual y se verificará la eieX,'m\M\ 
la Junta Directiva para 1010 V ^ Jfl fd 
Glosadora de cuenta; y en la sefirun ^ 
mará poses ión la nueva l)ir"(\tlva(-<n,risl6! 
cuenta de su informe la citada í̂>í 
de Glosa o(,(0 el 
Y en cumplimiento de lo áif^„,lntO. N 
el art ículo 2!) del expresado R^1^"1 ¡os 68 • 
haco público para conocimiento 
«ores asociados, como citaclím á ulc" 
tas. 
Habana, 2 de Enero de IflO 
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U N A V I S I T A A L O B S E R V A T O R I O 
>j varrrt^ estaba intrigado con la 
j-cia del sapientísimo Padre Gutié-
l Quién 
r r e r w l S a á d o n Pedro Giral t : 
^ T e n d r é mala suerte? ¡Le han 
a to antes que yo, Perico! 
^ A quién? 
' ^-A ese. 
• y quién es ese? 
H-Oompadre, pareces bobo 
v a á W e ^ f E l de Halley. 
^ E l eometa? 
£-Sí '«1 cometa; ese antipático me-
rodeador de las regiones del éter. 
L¡A'h! 
_ .̂Xada menos que un mes llevo atis-
bándole desde la azotea de mi casa y 
^ no he podido echarle la vista en-
—¿Tendrás malos aparatos/ 
Malos aparatos, cuando poseo un 
telescopio de primera? 
—0 no le habrás buscado bien. 
—Puede que sea eso, porque yo mi-
raba los alrededores de Marte, pero no 
K s é en Piscis. _ 
—Pues en Piscis so encontraba el 
hombre, digo, el cometa. 
.¡Bah, hay cometas que no tienen 
eusto para nada! 
_-L/uego ese tubo que tú empleas pa-
ya adivinar los misterios celestes, es 
g a verdadera antigüedad. 
. —¡Perico, no me tientes! 
—Vaya, ¿quieres i r esta noche á 
Belén y hacemos las paces ? 
—¿Ño me engañas? 
—¡Palabra de honor! 
—l,Y veremos al pollo de Halley? 
—Le veremos. 
~ ¡ Giralt, permite que imprima un 
ósculo en tu augusta frente! 
Quedó convenido. Don Pedro. Nava-
rrete, al doctor Saaverio, su hijo M i -
guel, mi hermano y yo iríamos á con-
templar el cometa desde el Observato-
rio de Belén. 
El amable Padre Gutiérrez Lanza 
nos mostraría el enemigo feroz desde la 
cúpula del convento. 
Quedamos citados para las ocho y 
media de la noche. 
Y fuimos. 
Allá, en su nido de águila, el sabio 
astrónomo nos esperaba haciendo 
cálculos. 
—"Buenas noches, Padre! 
—¡Buenas noches, hijos! ¿Tienen 
ustedes á curiosear el cielo? 
—A eso venimos. Xavarrete estaba 
mecnsolabL'? porque no le veía. 
—Pues onr- so tranquilice. Justa-
rneute está enfocado el cometa. 
Xos encerramos dentro del Observa-
torio. el Padre Gutiérrez Lanza miró 
por el ecuatorial, asegurándose de que 
el astro so hallaba en el campo del te-
leseopio. apagó la luz á invitó á don 
Pedro: 
—¡ Fíjese ! ¡ Ahora saldrá debajo de 
fsas dos estrellitas, un poco á la dere-
p a ! 
Kl respondón del DIARIO puso el ojo. 
—¡Oh. es cierto! ¡Bien lo distingo! 
Es algo así como un humo de cigarro. 
—Exactamente. 
—¡Yo quiero mirar! 
hermanito. 
Don Podro le dejó. 
—¡ Se me ha ido, Padre! 
—Hijo, ya vendrá. No te separes del 
aparato que en seguida torna. 
/ — i Ya está aqu í ! 
f- j — i Te gusta ? 
—¡ Mucho! 
—Pues apár ta te para que lo contem-
ple Navarrete. 
Mi viejo compañero respiró con ga-
Das, preludió una sonrisa, movió los 
pies y arrimóse al ecuatorial. 
Pasó una hora. Saturnino, erre que 
erre, no se despegaba del tubo. 
Todos esperábamos con impaciencia 
él resultado de la contemplación y has-
-suspiro mi 
ta nos frotamos las manos de gusto 
pensando en los deliciosos detalles del 
inteligente amigo, cuando, de pronto, 
le vemos separarse del ecuatorial. 
— ¿ E h ? ¿Qué le parece? 
—Efectivamente, no le veo. 
—¿Cómo? 
—Que no le veo. 
—¿Y qué has hecho ahí tanto rato? 
—Esperar á que se acercase un 
poco. 
.-—¡Bah, es imposible!—le advertí 
ai Padre.—Enfoquemos otro astro. 
. —¡Yo quiero ver las estrellas!—ex-
clamó Navarrete con terquedad de 
niño. 
Yo me indigné: 
—¡ Chico, no seas pesado! Todos he-
mos visto á maravilla el de Halley y 
t ú . . . . 
—'¡Quiero ver las estrellas! 
— Y las verás ; ¡pero va á ser de un 
pisotón en un juanete! 
E l archi-bondadoso astrónomo inter-
vino : 
-—Dejémosle que mire. Quizás aho-
ra lo distinga m e j o r . . . . Vaya,1 acér-
quese, que él saldrá por abajo. 
—'Puede que consista en los espe-
juelos. 
—Quíteselos. ¿Qué? ¿Lo ve por fin? 
—]Ahora! ¡No digo yo si lo veo! 
¡ Es muy chiquito! 
— ¡ Y ya eometa! 
—¡ Le felicito encarecidamente. Pa-
dre! ¡ E l hallazgo ha sido digno de su 
inteligencia! 
—¡ Oracias! 
No nos queríamos i r sin echar una 
mirada á la maravilla del cielo: á Sa-
turno, el planeta de los anillos, al enig-
mático habitante sideral. 
Saturnino aplaudió: 
—•] Bravo! ¡ Bravo! Es el astro de mi 
pelota. ¡Qué buenos ratos he pasado 
con él! ¡Cuantas veces le he visto el 
anillo! 
—¡ Es prodigioso! 
—¡ Es admirable! 
M i hermano, ¡joven al fin!, tenía un 
capricho, y me suplicó sotto voce; 
—¡ Las siete cabrillas! ¡ Yo deseo las 
eiete cabrillas! 
—Pero, hermano de mi alma, si aca-
bas de comer. . . . 
—¡ Por lo menos una! ¡ Que me en-
señen una! • 
A todo esto. Saturno ya se hallaba 
en el campo de observación: 
Navarrete fué el primero en mirar 
—¡Ay, qué monada, qué maravilla! 
—¿ Está «precioso, eh ? 
—Sí, y un poeo más pálido. 
— i Los disgustos!—zumbó don Pe-
dro. 
Y fuimos desfilando todos. 
No conformes aún, el pacientísimo 
Padre, á petición mía. nos enseñó 
Marte y la imponderablemente bella 
nebulosa de Orión, en la que Saturni-
no—¡Dios le conserve la vista!—logró 
divisar más estrellas que ninguno. 
El aseguró: 
—Yo distingo un punto redondo, 
Padre. ¿Qué será eso? 
Y el Padre: 




Total; que pasamos una noche admi-
rable; que vimos el cometa de Halley 
como un humo de cigarro; que oirams 
la autorizada voz del Padre Gutiérrez 
Lanza; que nos tranquilizaron sus opi-
niones y salimos altamente reconocidos 
á su bondaid y talento incuestiona-
bles. 
¡Gracias, amable astrónomo! Mien-
tras escribo á la carrera estas impre-
siones, tú , desde tu nido de águila, ex-
ploras los espacios sin fin, muy lejos 
de las ruindades de la tierra, á solas 
con el ancho firmamento cuajado de 
maravillas modeladas por la mano de 
Dios Todopoderoso. ' 
E . MORALES D E AOEVEDO. 
de las 20 vueltas á la pista ó sea 
22 2|8 millas en menos tiempo y el 
premio de 150 pesos moneda oficial 
so en t regará al mecánico qut pilote 
e1 automóvil. 
En " E l Palais Royal ." calle del 
Obispo, se exhibe desde hoy >il mag-
nífico objeto de arte donado p>r el se-
ñor A. N . de Díaz. 
Para terminar estas notas, diremos 
que la Comisión, á fin de dar mayores 
atractivos á la fiesta automovilista, 
gestiona con un conocido aviador la 
realización de varios vuelos on aero-
plano, complemento interesante de 
las pruebas que se verificarán el día 
30 en el Hipódromo Almendares. 
Referente á la fiesta atlét ica que se 
prepara en favor de los aviadores cu-
banos Deulofeu y Díaz Castillo, y en 
contestación á la carta dgl señor En-
rique Ugartechea. que ayer r-íprodu-
gimos, hemos recibido hoy las figuien-
tes líneas, que con gusto insertamos: 
Habana, Enero 13 de 1910. 
Sr. Enrique Ugartechea. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío : 
En contestación á la carta de usted, 
publicada en varios periódicoá de es-
ta capital, y como miembro de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio" me es grato manifestarlo que 
acepto la invitación para contender 
con usted en lucha Greco-Romana y 
bajo el Código de "Polies-Bergeres' 
en la función que en honor de los avia 
dores compatriotñ<s Deulofeu y Díaz se 
trata, do organizar. 
Es este mi primer esfuerzo en pú-
blico, que tengo el honor dedicar á la 
"Asociación de Dependientes" á que 
pertenezco y á m i ilustrado orofesor 
de gimnasia, doctor Luis Agüero, po-
niendo á la disposición de usted ó de 
las personas que asuman la represen-
tación de usted para arreglar las ba-
ses del encuentro, á mis padrinos los 
señores doctor José M . Domeñé y Ale-
jandro ±ÍUIZ, en el domici 
mero, Cienfuegos número 5. 
Soy de usted affmo. y atto. S. S, 
Louis C. Blanco. ffl 
E l gran " m a t c h " entre Jim Jeffries 
y Jack Johnson entró ya en el pe-
ríodo de organización activa. 
Los representantes de los dos futu-
ros adversarios Sam Berger por Jef-
fries y Jorge Li t t le . uor Jack John-
son, aceptaron definitivamente como 
la proposición más ventajosa, la del 
"manager" Tex Rickard, quien con-
cederá una bolsa de 101.000 dollars 
y las dos terceras partes de los dere-
chos cinematográficos. 
Como esos derechos pueden subir á 
más de la cantidad citada, la proposi-
ción de Tex Rickard, equivah á una 
bolsa de más de 166.000 pesos que fá-
cilmente puede llegar á 200.000. 
Tan pronto los dos mandatarios de 
los dos boxeadores hicieron conocer 
que aceptaban el ofrecimiento de Tox 
Eickar'd, ÉSté declaró que organizaría 
el encMientro pn San Francisco. 
Después fué discutida la cuestión 
de feoba ; Jack Johnson deseaba que el 
" m a l c h " se efectuara á los sesenta 
días, es flocir. á primeros de .Febrero. 
Después concedió tres meses d3 entre-
namiento. 
Sin embargo, Sam Berger, basándo-
se en el contrato firmado el 29 de 
Octubre exigió el 5 de Julio, puesto 
de acuerdo con Tex Rickard que en-
cuentra suficientes seis meses de pu-
blicidad para obtener el éxito que es 
necesario á la organización de un 
"ma tch , " cuya bolsa son 200.000 pe-
sos. 
tEl -match concertado entre los seño-
res iPio Alonso y 'Martínez Asensio ha 
despertado gra/n interés en la Habana, 
no ya entre el elemento profesional y 
en los amiante^ al noible ejercicio de 
las armas, sino hasta entre los profa-
nos '601 'esa materia. 
Dicho match se celeibrará mañana 
domingo en Armenonville. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 15 de 1910 
A las 11 de l a m a ñ a n a . 
98% á 98% V . 
97 á 93 




tra oro espafíol... 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Pía terminado el Octavo Torneo anual de Tennis para el Campeonato 
de Cuba organizado por el Vedado Tennis Clnb y disputado en los cauris 
do esa aristocrática sociedad. 
A continuación podrán nuestros lectores enterarse de los resultados: 










Sta. Cruz | 








6 X 4 - 6 X 3 
Santa Cruz 
6 X 1 - 6 X 0 
1 P. Franca , 
G . Vil lalba 
N. G. Mendoza. 
J . Rafeca 
N. de Cárdenas 
L . Cancio 
R. Cabrera.. . 
J M. Herrera 
G. Aróstegui 
F . Juarrero... 
L . Portillo.... 
J . B. Giquel. .! 
H. A. Barber J 
J . A. Ariosa.. 
F . Sta. Cruz.. 
F - Valverde ) Morales 
M. Morales [ 1 X 6 - 6 x 3 - 6 x 3 ] 
Villalba 
6 X 0 - 6 X 0 
Vil lalba 1 
f 6 X 0 - 6 X 4 I 
Herrera 
5 X 7 - 8 X 8 - 6 X 3 J 
Morales 
}• 6X4—4X6—6X4 
J . Arellano ,., 
P. Sorzano Jorrín. 
J . Batista 




6 X 1 - 6 X 1 
Jorrín 
6 X 2 - 6 X 3 
Morales 





J . ¿gayas 






Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente mencioiuadois, hemos sabido que 
han empezado á moler en estos días 
los siiguicntes: 
Ha empezado á moler el central 
"Portuigalete," en San José de las 
Lajas, de esta provincia. 
Central "Toledo" 
E l .próximo lu-ues deíbe empezar su 
za í ra de este año el amtigiio central 
"Toledo," el mías 'cercano á 'esta ca-
pital , en Marianao, recientemente am-
pliado) y reformado. Espérase que 'pro-
porcionará grandes ventajas á los 
proipietarios de tierras, que paieden 
extender sus siembras de caña segu-
ros de tener donde molerla. E l "To-
ledo ' ' pod rá hacer este a ñ o 60,000 sa-
cos, y en el "próximo elevará su pro-
ducción á 100.000. 
M o v i m i e n t o m a r i t í m o 
En lastre fondeó en (pue<rto hoy el 
vapor cutbano "••""•*', ; " procedente de 
Santiago de Cuba. 
¡El Olivette 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en ¡puerto esta mañama. 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 74 pasa-
jeros. 
E l Shappy Albion 
Este vapor intglés entró en puerto 
esta manaría, iprocedente de Cárdenas, 
oon azúcar. 
La Champagne 
Procedente de Veracruz fondeó en 
fhahía esta m a ñ a n a el vapor francés 
" L a Champagne," con carga y 19 pa-
sajeros. 
E l Havana 
QPara New York sa ldrá esta tarde el 
vafpor americano "Havana," con ear-
ga y pasajeros. 
E l Ohaimette 
E l vapor americano de este nombre, 
se h a r á á la imar hoy con destino á 
•'New Orleans, llevando carga general 
y pasajeros. 










Q. Vil lalba y M. Morales ] Villalba-Morales 
N. Mendoza y B . Delgado | 6x1-6x3—6x2 
P. Franca y N. de Cárdenas ... 
G. Franca y F . Juarrero 
J . Ariosa y J . Arellano l a * / - . -KT ^ J 
( Santa Cruz-Valverde 
F . Santa Cruz y F . Valverde... j 6x2-6x2—6x3 
J . Zayas y L . Sorzano Jorrín. . . Y z ^ ^ j o ^ 1 
A. Longa y H . A. Barber J 6x4-6x3-6x1 ^ 
E . L á p e z y J . M. Herrera J 
M. Arellano y G. Aróstegui ) 
C. Obregón y R. Alvarez ce la Campa J 
Próximamente publicaremos los finales de los partidos Singles de-seño-
ritas y Mixcd Dobles que también resultaron notables. 
Felicitamos calurosamente al Vedado Tennis Club que logra cada año 
un éxito con su campeonato, en el que toman parte verdaderas notabilidades 
nacionales do la raqueta. 
M A X U E L L . D E L I N A R E S . 
I T 
^ «? O 
>. I M 
1 1 1 
pa-óximias carreras <Ie. automóvi les : destalles sobre las mismas.—Fies-
ta atlética en honor de los aviadores cubanas Diaz y Deulofeu.—El 
^tch Pío Alonso-Martínez Asensio.—Vedado Tennis Club: Resultados 
fol Torneo anual de Tennis para el Campeonato de Cuba. 
E l miércoles pasado publicamos el 
P-ograma de las carreras de automó-
yies que se efectuarán el día 30 del 
cemente en el Hipódromo de :a ' 'Cu-
"an Kacmg Association," instalado, 
eomo todos saben, en los terrenos de 
anende el Almendares, y ya podemos 
anunciar hoy que ha comenzado la 
gscnpcion do máquinas ; tal ha sido 
« entusiasmo qüe entre los automo-
^ilistas de la Habana ha producido el 
anuncio y organización de las prue-
s a que hacemos referenci.-i y que 
rso 
teria. ' "~ aS en la ma 
e f l V 1 1 de q u l las caweras puedan 
efectuarse con facilidad, se están rea-
mando algunas obras necesarias en el 
^podromo de la "Cuban Ráeme As-
S 1 0 n ' " / P e *arán nue la pista 
ynede en espléndidas condiciones 
A e t u a i ^ ^ t , está más endurecida á 
^usa de los siete meses que lleva de 
ñas distinguidas entendidas en In ma. 
J^Poso, apareciendo cubierta de yerba 
^na, lo que impedirá P1 polvo 
¿ ^ r e c e qne la comisión piensa re-
l l í u / •ye^8 con llna E q u i n a , pa-
s^do después un cilindro de ooco pe-
so para evitar los desniveles que pro-
dujeron los cilindros pesados en las 
pasadas carreras. 
Hoy, según le tenían anunciado lle-
gará á la Habana un " F i a t , " de 90 H . 
P. para el señor Julio Blanco Herre-
ra y sé espera que, dado su entu-
siasmo por el deporte autounvilista, 
como lo demuestra la adquisición de 
una máquina tan potente, se .decida á 
correrla con las de su misma catego-
ría, esto es: en la cuarta carrera. 
También se supone que otaM distin-
guido ' 'sportsman," el señor Genero-
so Canales, inscribirá su nuevo "Die -
t r i c h " de 100 Ti. P., que con su pro-
digiosa marcha haría sensacional esa 
carrera. 
Las úl t imas noticias son que la 
"Comisión Organizadora de ¿as Ca-
ñ e r a s de Automóvi les" ha aeeptado 
U oferta del señor A. N. de Díaz;, 
quien concede una "Copa de p la ta" 
valorada en 800 péSOs y un premio, ¡ 
para que se adjudiquen en un.i oarre- ¡ 
ra. 
L a "Copa" se concederá al propie-
tar io de la máquina de cualquier cla-
se y categoría que haga el recorrido 
B A S E - B A L L 
E L CLUB " E S P E R A N Z A " 
Agradecemos la invitación que nos 
han hecho el Presidente y el Secreta-
rio del elu'b "Esperainza," cuya inau-
guraeión se efectuará mañana, en los 
•terrenas del " M a r i n o , " jugando oon 
el club "Cer ro . " 
E l " m a t c h " empezará á las dos 
p. ni. 
EN FAVOR D E L " N O Y " 
E l lunes, en los terrenos del Almen-
dares, se efectuará un dehle "mateh" 
de base ball, á favor del " N o y . " 
Juga rán , á la una de la tarde, dos 
novenas infantiles, y á las tres p. m. 
gran " m a t c h " entre el elub " A z u l " 
y el " T i p o F r a n c é s . " 
Lo deseamos al " N o y " buenas ga-
nancias. 
EN E L ALMENDARES PARK 
Mañana, domingo, tercera exhibi-
eiótii de los "Cowboys" y Pieles Ro-
ja», eon un variado y bonito progra-
ma. 
A las dos p. m. emipezará la. fun-
ción. 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
J u g a r á n m a ñ a n a las novenas " F e " 
y "Almendares." 
Reina gran annmaeión entre los afi-
cionados al base ball para aeompañar 
á los excursionistas y .pasar un buen 
día. en Saín Antonio. 
Y nada más. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sá/bade 15 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela»" 
Notas—No se dan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mt-r Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
El sábado hab rá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se Ies reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la taovie del mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. 
E l Administrador. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana , 15 de E n e r o de 1910. 
Aceite de OUvas . 
K n latas de 23 libras se cotiza $13 á 
$18-50. 
De 9 l ibras se vende y se cotiza & 
$15-25. 
De 41/2 l ibras á $16. 
Del mezclado con el de semi l la da a l -
g o d ó n , procedente de los Es tados Unidos 
se cotiza de $ I I á $11.25. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 & $8.50 c a j a , el es-
p a ñ o l , y de $8.50 á $9.50 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 23 l ibras se 
vende de $13% á $18% y las de peso chi-
co á $20. 
A.ceite M a n í . 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
á . c e i t u n a s . 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barri l . 
E n cajas de 12 latas de $ 5 . 2 5 á $5-50 
I j o s . 
De Valencia y Murc i a de 40 á 55 centa-
vos mancuerna. 
De C a t a l u ñ a de 40 á 55 id. id. 
Alcaparras . 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garra fón . 
Almendras . 
Se cotiza de $33-25 á 33-50-
A l m i d ó n . 
E l de yuca del p a í s , de $2.25 á $2.30 
quintal . 
E l americano de $4.25 & $4.50 qt l . 
Alpiste. 
Se cotiza á $3%. 
Alpargatas. 
De Mal lorca se cotizan á $1.80 < 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1.25 A 
$1.87. 
L a s francesas se cotizan de $2.50 i 
$2 % 
A n í s . 
E l de M á l a g a se cotiza á $10.25 qtl. 
Arroz . 
De Valencia , de $4.25 á $4.30 qtl. 
Semilla, de $2.90 á $3 qtl. 
Canil la , el viejo, á $4.50 y el nuevo, de 
$3.40 á $3.45-
A z a f r á n . 
El puro se cotiza de $10.50 á $12.50. 
H l ibra . 
Avellanas á $7.50. 
Bacalao . 
Noruego, de $9.75 á $10. 
Escoc ia , s e g ú n clase de $8.25 á $8.50. 
Hal i fax á $6.75 qtl. 
Robalo á $5.75 qtl. 
Pescada á $5.25. 
Calamares . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan d é buena 
demnada, c o t i z á n d o s e de $2.7(8 & $3.7|8. 
C a f é . 
E l de B r a s i l y Venezue la se cotiza de 
ÍL'l.SO & $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico , clase de Hac ienda , 
de $22.50 á $23.75. 
Del p a í s , de $19 á $22 qtl . 
C a s t a ñ a s : 
De Ga l i c ia de $5% á $5% 
De As tur ias á $6 % 
De A n d a l u c í a á $5 % 
Cebol las . 
Las de Gal ic ia ft $2.25. 
L a Americana á $2.50 id. 
Del pa í s á $2.25 id. 
Crirttelfts. 
L a s de E s p a ñ a , $1 .10 
L a s de los E . Unidos, clase buena de 
$3 50 4 $3.75 caja s e g ú n peso. 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 c a j a de 
84 medias botellas 6 tarros , l a cerveza i n -
glesa y a lemana, y l a de marcas superio-
res á $11.00 c a j a de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barri les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barri les de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio e s t á incluido el Impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l f rancés , en botellas, á $145° c^z 
y $18.25 en litros. 
E l e s p a ñ o l , de $16.75 á $17.50 c a j a . 
E l del p a í s , de $4.50 & $10.60 en c a j a i 
y d e $ 5 á $ 1 0 g a r r a f ó n . 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $10% á 10%. 
C h í c h a r o s . 
Segtin clase y procedencia, se cotiza 
& $5.75 qtl. 
Chorizos . 
De Asturias , de $1.25 á $194 lata. 
De los Es tados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 4. 
$4.50. 
Fideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 A 
$7% las 4 cajas s e g ú s peso y c í a s e . 
L o s d e l ' p a í s se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
s e g ú n el peso de l a ca ja . 
F o r r a j e . 
Maíz americano á $1.85 qtl. 
I d . del pa í s , de $2.35 á $2.40 q t l . 
A v e n a amer icana , de $ 2 ^ á $2.25 qtl . 
Afrecho, el americano á $2; I d . A r g e n -
tino & $ 1 . 7 0 . 
Heno, de $1.60 & $1.70 qtl . 
F r u t a s . 
L a s peras de Ca l i forn ia en latas, se co-
t izan de N2.40 á $2.60 c a j a . 
De E s p a ñ a las surt idas en latas c i l in -
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canar ia s de $3.75 á 
F r i j o l e s . 
De M é x i c o , de $4.85 á $5^ qtl. 
De Ori l la , redondos , de $4.85 á $5^. 
Los americanos, colorados, en sacos, ál 
de $6% á $6.75. 
De E u r o p a , blancos, medianos, & $4.50 
quintal y los grandes de $5-25 á $5-50 id 
L o s del país , negros ,á $4% qtl. 
Garbanzos. 
D e E s p a ñ a : medianos, á $4%. 
I d . i d . gordos, de $5^ á $6^. 
I d . id . gordos extra, de $6% á 7^ . 
D e M é j i c o : los chicos á $4^. 
I d . id. los medianos, de $5.25 á $5%. 
I d . i d . gordos especiales, de $7.25 á! 
$7.50. 
I d . i d . los monstruos, de $8% á $9^4. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i |2 latas, $1.95 y en 
i |4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia e s p a ñ o l a , 
en i |4 de latas, de $2% á $3.i|4. 
L o s franceses corrientes, á $3-518 y los 
finos de $3% á $4^ . 
Ginebra . 
Del p a í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , á $X0.25 id. 
L a Holandesa de » 6 . 7 5 á $8.75 id. 
H a r i n a . 
Americana, de $6.75 á $5.25 q t l . 
Higos. 
Lepe á, $1 caja. 
Jamones . 
De los Es tados Unidos, de $17^ á 
$ 2 2 . 5 0 q t l . 
I>e E s p a ñ a á $29 q t l . 
J a b ó n . 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
D e l pais de $4 á $7 qtl. 
Americano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 A $7.95 
J a r c i a . 
Mani la $9-50 qtl . 
S i sa l $10 qtl . 
L a n r e í . 
Se cotiza á $7% 
Lacones . 
L o s corrientes á $4.25. 
L o s medianos á $5.25. 
L o s extras, & $7-75 i d . 
L e c h e condensada. 
D e $5 á $6.75 caja. 
Longan iza . 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17.25 a 
$17.50. 
L a compuesta en tercerolas de $13 al 
$13% qtl. 
E n latas, á, $19.75 q t l . 
E n medias latas á $20.1|8. Id. 
E n cuartos de latas, á $21.1|8 Qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 fi $38 qtl. 
L a de Holanda, de $40 A 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarina 
amer icana , de $16 á $19 qtl . 
Mortadel la . 
Cotizamos: L a s medias latas á 80 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
O r é g a n o . 
E l de Canarias á $7.25. 
E l Moruno. $9 Va á $9.25 qtl. 
Vape l . 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos res-
m a , s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , & 19 centavos resma. 
De l p a í s , dt 18 á 30, id. id. 
4.1emán, de 16 á 18 id . Id . 
Patatas . 
D e l Canadá, en tercerodas, á $3.50. 
De Semil la blanca á $3.25 y la rosada, 
á $3-50. 
Pasas . 
Se cotiza á $ i caja. 
Pimientos . 
De $2.30 á $240 en medias latas y á ^3 
en cuartos. 
P i m e n t ó n . 
Clases corrientes de $11.25 á $13-25 quin-
tal, s e g ú n clase. 
Quesos. 
Patagras , clase corriente á $21.50 qtl . 
S a l . 
De los E s t a d o s Unidos, en grano ft 
$2.15 faneya y mol ida á $2.40 i d . 
Sardinas . 
E n tomates, de 19 á 20 centaA^os los 4!4; 
E n aceite de 19 á 20 id. los 4¡4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta-
S i d r a . 
De Astur ias , clase corriente en ca ja d« 
12 botellas á $3.75. las de 2412 & $4.25 
y la marca de c r é d i t o en iguales envases 
de $4.50 á $4.7 2 caja , impuestos pagados* 
Abunda as imismo l a Inglesa de dist in-
tas marcas que se ofdece de $3.50 & $3.7S 
c a j a y la del p a í s que se ofrece de $2.25 f 
$2.75. 
Sustancias . 
Aves y carnes , de $3.50 á $ 3 % . 
T a s a j o . 
A l detall á 22 reales arroba. 
Tocineta . 
Se. cotiza, de $17.25 á $18.50. 
Tomates . 
E n medias latas á $ 1 % . 
E n cuartos de latas, á $1%. 
Tomates a l natura l , en medias l a t a i 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
Velas . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y i 
$12.25 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5.85 J 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, á $18.25 ca ja . 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a Rocamora , d« 
$7.50 & $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , á $6 y $12 
Vino . 
Tinto , de $6T á $67 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $61 á $65 los 4 4. 
Rioja , de $69 á $73 los 4!4 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barri l . 
W l s k e y . 
E s c o c é s , de $11.25 á $14.25. 
De l C a n a d á , de $12.25 & $14.25. 
6 
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11 abaneras 
K l próximo jueves, d ía 20, se cele-
brará en el Teatro Nacional una f im-
ción en honor al reputado maestro 
compositor Juan Gay. 
Bl programa será una verdadera 
novedad teatral, pues se han ofrecido 
fiara tocnar parte en la fiesta los ele-
mentos artísticos más salientes de la 
Habana, dadas las simpatías con que 
cuenta el maestro Gay, que en un año 
•que lleva entre nosotros se ha conquis-
tado nn nomibre verdaderamente pres-
tigioso. 
Entre los artistas que por ahora se 
sabe que tomarán parte, figuran ele-
mentos de las compañías de Alhambra, 
Pubillones, y probablemente de Alb i -
su, adeonás del notable Raymond cuba-
no, el aplaudido guitarrista Gelabert, 
el notable transformista La Presa, la 
gentil " Malagueñi ta ," la popular bai-
larina Encarnación Martínez, el aplau-
dido cuarteto lírico, compuesto de gui-
tarras y mandolinas, que dirige el re-
putado maestro Pascual Roch, el nota-, 
ble caricaturista señor Rafael Blanco, 
que presentará un número llamado 
Cariraiurología; los populares artis-
tas del teatro Alhambra señora Jimé-
nez y señor Colorabo, que cantarán un 
punto de clave y bolero, acompañados 
por el prestigioso maestro Manuel 
Maur i ; la simpática Salerlto, y algún 
otro artista que no podemos nombrar 
todavía. 
Como se ve, se trata de un aconteci-
miento artístico, en que van unidos to-
dos los géneros que más 'brillan en el 
teatro y es de esperar que en la noche 
del jueves, 20, se congregue la socie-
dad habanera en el teatro Nacional pa-
ra saborear un magnífico programa y 
rendir homenaje al maestro Gay, para 
que pueda llevarse honra y provecho 
de su función de despedida de Cuba, al 
embarcar para España. 
* 
m « 
E l martes 18 del actual tendrá efec-
to en el Eoíe l Inglaterra un gran ban-
quete que la Sociedad Dental de Cuba 
ofrecerá á su representante en el 
Quinto Congreso Dental celebrado el 
pasado año en Berlín. 
* * 
La Academia de Ciencias ostentará 
esta noche sus mejores galas para cele-
brar una. sesión en honor de su ilustre 
Presidente el doctor Juan Santos Fer-
nández. 
Presidirá el Honorable señor Presi-
dente de la República. 
En nombre de la Academia hablará 
el doctor Francisco Héctor. 
Comenzará á las ocho y media. 
En nuestra sociedad elegante ha 
despertado gran entusiasmo las carre-
ras de automóviles que se celebrarán 
en el Hipódromo de Almendares el día 
30 del corriente mes. 
E l hecho de ser exclusivamente los 
organizadores, mis queridos amigos los 
doctores Honoré Lainé y Mario Díaz 
Trizar, es motivo más que suficiente 
para que le auguremos á tan precioso 
espectáculo un éxito soberbio. 
Las familias que deseen palcos de-
ben dirigirse al doetor Díaz Trizar en 
su bufete, en Empedrado 5. 
Hay un gran pedido. 
* * 
E l Casino Español se prepara para 
revestir su temporada carnavalesca de 
la brillantez en él acostumbrada. 
Por lo pronto, los socios disfrutarán 
de un baile de máscaras más que los 
que habían de celebrarse. 
También ofrecerá el Casino una 
matinée infantil de trajes. 
Ya publicaré las fechas en que han 
de celebrarse estas fiestas. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay ningfuno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
Fiesta infantil 
En la elegamte morada de los .espo-
sos Concha Valle y Manuel López se 
celebró anoche una interesante fiesta 
de niños, que dejó el mejor recuerdo 
en euantas «personas tuvieron la suer-
te de présemeiiarla. 
A l fondo de la hermosa galer ía de 
la oasa, con mucho gusto adornada, 
se levantaba el escenario, en donde 
los niños" ofrecieron un "espectáculo 
lleno de delicados latractivos. En pr i -
mor término un coro 'de adorables 
criaturas cantó con gusto artístico el 
lenguaje del abanico, escuchando jus-
tas y grandes celebraciones. Los ni-
ños, vestidos de japoneses, eran las 
mionísimas nenas María Bar raqué , 
Hermida López, Carmen y Adelita Ca-
brería, Mercedita Camps, Ofelia Gon-
zález, Ana Rosa Fernández Valle, ca-
pullos de rosas, y los apuestos joven-
citos Oscar García, Diego Heres, Je-
sús Barraqué, Enrique Cabrera, Ma-
nolo, Luis y Baldomerito Fernández y 
Manolo Gómez Valle. 
Después de habernos deleitado con 
esto coro de gloria, volvieron á repre-
sentar los niñes un aipropÓsito para 
ellos escrito y t i tulado "Las .Másca-
ras." En él tomaron .parte eneantado-
nas muchachas, que encarnaron tipos 
pintorescos. Mercedita Camps hizo 
una flamenca insuperable. Fué un te-
rroncito de gracia andaluza. Maruja 
Barraqué nos recordó lias bellas tur-
cas que suspiran de amores en la 'ciu-
dad de oro, la Oomstantinopla de los 
ensueñas de artistas. Ana Rosa Fer-
nández, h i j i t a de nuestro querido 
iamiigo Baldomero Fernández, se dis-
t inguió en el papel de gallega, que 
evociaba. las dulces sau-diades de la me-
lancólica tierra que representaba. E l 
precoz artista niño Luis Fernández 
Valle, que vestido de griego reali-
zó una admirable labor de arte, pre-
miada eon grandes y oalurosos aplau-
sos. De estudiantes se ciaracterizaron 
los niños Oscar García, Manolo Fer-
nández Valle y Manolo Gómez Valle, 
el caballerito de la casa y uno de los 
felices afortunados de lia hermosísima 
fiesta. 
Los actos teatrales fueron dirigidos 
por el hábil y entusiasta maestro "doc-
tor Baldomero Barri , para quien tene-
mos merecidas felicitaciones por su 
meritoria labor artística. 
La selecta concurrencia que asistie-
ra á la fiesta, fué atendida por los se-
ñores de la casa la bondadosa y noble 
Concha Valle y su esposo nuestro que-
rido amigo Manuel López. 
Los papás de los nenes artistas pasa-
ron el rato más feliz que recuerdan, 
riendo mucho con las espontáneas gra-
cias de los traviesos pequeñuelos. 
Los esposos Valle-López obsequiaron 
á los niños con una admirable P iña ta 
que vino á aumentar el regocijo de to-
dos, de los niños obsequiados y de los 
padres que sentíanse satisfechos con 
el gozo de sus rapaces queridos. 
Y como digno marco de aquella fies-
ta inolvidable, vamos á consignar un 
nombre que es feliz consorcio de las 
gracias y virtudes que atesorar pueda 
una dama dist inguí da. 
Me .refiero á la bella y discreta se-
ñora Esperanza. Valle, modelo de da-
mas cultas y de entusiastas organiza-
doras de estas brillantes y delicadas 
fiestas. 
IMPRESIONESTEATRALES 
A L B I S U 
T e r e s a 
La función anunciada por al apre-
ciable artista asturiano señor Pedro 
Granda, culminó en un éxito comple-
to : el teatro estaba lleno y el progra-
ma fué cumplido en todas sus partes. 
E l señor Granda es un esforzado pa-
ladín del teatro, regional asturiano. 
Respetamos su idea, aunque no rea-
mos partidarios de la localización 
exagerada del arte escénico, sino todo 
lo contrario: de su universalidad. 
Las obras escritas en dialecto, cual-
quiera que este sea, carecen de interés 
fuera del ambiente reducido en que 
han sido escritas; hay que traducirlas 
para que se conozcan y casi siempre 
pierden gran parte de sus bellezas en 
la t raducción. 
Mimí Aguglia tendr ía más renom-
bre en el mundo si no representara su 
dialecto siciliano. 
E l teatro puede ser local por lo que 
respecta á tipos y costumbres; pero 
no debe serlo en lo que a tañe á un dia-
lecto solo comprensible para determi-
nada provincia ó región. 
Tenemos que agradecerle al señor 
Granda que haya dado á conocer "Te-
resa," la obra del gran crítico "Cla-
r í n , " hermosamente escrita y llena de 
interés dramático, aunque poco tea-
tral y bastante falsa en lo que se refie-
re al tipo de la protagonista, una mo-
desta criada que discurre y habla con 
filosofía muy elevada que no se apren-
de, por cierto en el fogón ni en 1P ba-
tea. 
Y no es posible hablar de la repre-
sentación de "Teresa" sin aplaudir á 
todos sus intérpretes y dedicar especia-
les y entusiastas elogios á la señorita 
Enriqueta Sierra, que entendió perfec-
tamente su papel y tuvo momentos ver-
daderamente felices, de actriz genial, 
que nos sorprendieron. La señorita 
Sierra es joven, simpática, paseo voz 
de exquisito timbre y tiene talento: el 
porvenir está abierto hacia la que po-
drá ser quizás muy pronto, la indiscu-
tible primera actriz del "Teatro Cu-
bano. ' ' 
¡ Bravís ino, Enriqueta ! 
Pelictamos al señor Granda por su 
doble t r iunfo: artístico y material y 
felicitamos á la culta colonia asturiana 
por la hermosa prueba que dio anoche 
llenando el teatro. 
U n b a n q u e t e 
La Sociedad Dental de la Habana, 
celebrará el próximo martes 18 del co-
rriente, á las nueve de la noene, un 
banquete espléndido en el Hotel Ingla-
terra, en honor del doctor Andrés G. 
Weber, que fué representante de la re-
ferida Corporación en el Congreso 
Dental efectuado en Berlín el año úl-
timo. 
Agradecemos á los doctores Weiss y 
Renté la invitación con que nos obse-
quian y prometemos asistir á tan hon-
rosa fiesta. 
LA FIESTA CATALANA 
Ha aumentado considerablemente la 
lista de los entusiastas adheridos al al-
muerzo que celebrarán mañana los ca-
talanes de esta ciudad en Palatino. 
La animación que reina es colosal; 
va á ser aquello una romería por el es-
t i lo de la de Montserrat. Hab rá una 
misa solemne. 
A las nueve y media todo el mundo 
ha de fer cap en la. vistosa arboleda de 
Palatino, y para que vayan haciendo 
boca, el menú será el siguiente: 
"Esmorsar dotiat lo 16 de Janer de 




Raves (sense fregir) . 
Arrós ab pollastre. 
Peix ab such. 
Costellas á la brasa. 
Peras, pomas, café y tabacos. 
Vins : 
Claret del Pi. 
Blanch Castell del Remey. 
Champagne Codorniu. 
La verdad es que ha de haber gran 
embullo. 
DELA GUARDIA RURAL 
I X U X D A C I O X 
A consecuencia de una torrencial 
lluvia, que duró seis horas consecuti-
vas, se inundaron los barrios extremos, 
laguna y playa de la ciudad de Bara-
coa. E l teniente de la Guardia Rural 
Rafael Herrero Morató, con fuerza á 
sus órdenes, prestó los auxilios nece-
sarios, no habiendo ocurrido desgracia 
alguna. 
CAÑA QUEMADA 
r 'n la finca "Palenque," barrio de 
San Julián, término de Güines, fce que-
maron en el d ía de ayer siete mi l arro-
bas de caña, de la prop;edad de Barto-
lo Milián. E l hecho ha sido puramente 
casual. 
En la finca " M a r i ñ o , " barrio de 
San Julián, término de Melena del 
Sur, se quemaron casualmente tres mi l 
arrobas de caña, de la propiedad de 
Mariano Rodríguez. 
ROBO 
A la 1 a. m. del día de hoy. un negro 
robó al puarda-almacén de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, en Gua-
ra, un reloj, un revólver y las llaves 
de la caja ; ignorándose si robó dinero 
por haberla dejado cerrada. 
La Guardia Rural pra,ctica diligen-
cias, y persigue al autor. 
TI 
DE'NUNCIA DE ESTAFA 
A petición de don Luis Rous Blanco, 
dueño y vecino de la bodega " L a Es-
trella F i j a , " situada en la calle de Es-
trella número 32, fué detenido el blan-
co Bernardino Méndez Fernández, 
quien ti tulándose inspector del im-
puesto, practicó un registro en el esta-
blecimiento, y al terminar le dijo que 
había notado algunas infracciones, exi-
enoras: 
Podrán decirles muclias cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", "Libe-
Hule", "Margante", "Yalentine" "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T ^ . — A p a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 237 ¿ 15 
giéndole para no dar conocimiento de 
ollas, pues podía costarle seis meses de 
arresto, tres centenes, suma que le en-
tregó y por cuyo motivo se consideraba 
estafado. 
At detenido se le ocuparon cuatro 
alcohón.etros, un tubo de lata, y un 
regimiento del impuesto. 
La policía levantó acta de este he-
cho, y remitió al detenido ante el se-
ñor Juez de Instrucción del distrito. 
A L A R M A DE INCENDIO 
A l caerse una lámpara de petróleo 
que encendida había puesta junto á 
su cama el blanco Pedro Fernández, 
vecino de Estévez 126, se inflamó el 
petróleo que contenía, pegándole fue-
go al mosquitero y ropas de la cama. 
Fernando/, en unión de varios veci-
nos apagaron el fuego, sin necesidad 
de que se avisara á los bomberos. 
SE CAYO DE L A B I C I C L E T A 
A l transitar por la calzada del Ce-
rro esquina á Piñón, el blanco José 
Gomila Rendavet, domiciliado en Do-
mínguez 8, se cayó de la bicicleta en 
que iba montado, y en la caída sufrió 
una luxación en el brazo izquierdo. 
E l doctor Serra, de la casa de salud 
" L a Covadonga," calificó dicha lesión 
de pronóstico leve. 
PERJURIO 
Manuel Soto Vil lo , vecino de Gua-
nabacoa, es acusado de perjurio por 
don Fred P. Maltax, de haber vendido 
•la imprenta que tenía establecida en 
Muralla 24, manifestando al estender 
la escritura, que no tenía deuda, cuan-
do á él lo debe 74 pesos moneda 
oficial. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de instrucción del distrito. 
CON U N CLAVO 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer para su asistencia médi-
ca, de una herida en la región plantar 
izquierda, el blanco Gregorio Rodrí-
guez García, de 18 años, vecino de Zan-
ja número 128, la cual sufrió al pisar 
una tabla con un clavo en su domici-
lio. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Después de asistido en el hospital de 
Emergencias, fué remitido al del Núm-
Uno, el blanco Manuel Olivera Riera, 
vecino de Regla, para ser asistido de 
lesiones graves en la pierna izquierda, 
que sufrió casualmente al caerle enci-
ma unos railes, que estaba descargan-
do del vapor "Bayamo," atracado al 
quinto muelle de los almacenes de Re-
gla. 
INPRACCIOX S A N I T A R I A 
Por orden del Juzgado Correccional 
del primer distrito, fué detenido ayer 
don Juan H . Hernández, ve-cino de 
Manrique 129, acusado por tres veces 
de infracción sanitaria. 
Dicho individuo quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 25 pesos 
por cada, una de las faltas de que se le 
acusa. 
L E ECHx\RON B R U J E R I A 
Las negras meretrices María Her-
nández Herrera y Rafaela Suárez Val-
dsé. vecinas del barrio de San Isidro, 
fueron detenidas anoche por el v igi -
lante 1179, á petición de la de igual 
raza. María Luisa Fernández, vecina 
de Jesús María y Egido, de haberlas 
sorprendido á la puerta de su domici-
lio echándoles unos polvos y agua co-
rromipida. 
Las acusadas fueron remitidas al 
vivad, y una de ellas ante la policía, le 
dijo á María Luisa, " te eché la bruje-
ría con los polvitos." 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Benito Perro Trigo, vecino de Zn-
lueta 24, se ha querellado á la policía 
contra eL blanco Pedro Frigola, ouyr 
domicilio ignora, de haberle entregado 
23 pesos moneda americana y un peso 
plata, para que le sacara en el Ayun-
tamiento una patente y licencia para 
una. zapatería, lo cual no ha cumplido, 
por cuya causa, se considera estafado. 
El acusado no ha sido habido y la 
policía dió traslado de esta denuncia 
al Juzgado Correccional del distrito. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, el blanco Francisco Sie-
rra López, vecino de Manrique 216, de 
una herida contusa, forma estrellada, 
en la región parietal derecha, de pro-
nóstico menos grave, la que sufrió al 
caerse de una escalera de mano en la 
sastrería Galiano 80. 
El hecho fué casual. 
PROCESAMIENTO D E 
U N P O L I C I A 
El señor Juez de instrucción de la 
sección tercera, que conoce en la cau-
sa por 'disparos y lesiones, que se sigue 
contra el vigilante número 495 Euge-
nio Galet Cárdenas, dictó ayer auto de 
procesamiento coutra el mencionado 
vigilante, el cual pasó del vivac á la 
cárcel, con exclusión de fianza. 
Dicho policía, la noche del 12 del ac-
tual, estaba de servicio en el patio de 
la casa Tulipán número 11, y al notar 
la presencia de un individuo que salía 
de una habitación de la casa le hizo 
varios disparos, lesionándolo. 
E l lesionado resulto ser el dueño de 
la bodega establecida en la calle de Tu . 
lipán número 86, nombrado José Sal-
bedia Arias, que en la actualidad se 
encuentra en la casa de salud ' ' Cova-
donga," curándose de la herida grave 




Tus ojos saben reir, 
tus ojos saben llorar, 
y saben hacer sufrir 
y no saben perdonar. 
Todos se extrañan al verme 
sin demostrar mi dolor, 
¡que el corazón llevo muerto, 
lo sabes tú y lo sé yo I 
Van siendo mis esperanzas 
como las olas del mar, 
para cambiarse en espumas 
unas vienen y otras van! 
Gitanilla, ya lo ves: 
como el vino es el amor, 
que mientras más nuevo es, 
se tiene en menos valor. 
ejercicios de tiro al bl 
zr-ndo á balazos cuanta'??" \\ 
ma se colocaran al alofl. 0laU 
queño rifle. Cailee ^ 
El público premió con 
riñosos la notable labor a p V 
^markswomau." 
Otros dos números mil 
son el que presenta \h . 1 ^ 
nísima ecuestre M i ^ nu ,,' 
dislocaciones ejecutado h l 
tanto mérito como la 
¡t 
T o d a s estas artistas f 
a p l a u d i d a s anoche en la 
b r a d a á b e n e í i c i o de Ui n/1111''1-
11 z Rn baña, que como se esper^a^| 
concurridísimo, y todas ta, v 
bajarán en la matinée y f % 
turna que para hoy a ñ u n j ! ^ 
mcrgiblc empresario AntonAF 
n f 
M e d i a s 
ele olán color muy buenas para señora 
á $3 docena se venden en 
L A F I L O S O F I A 
Quiero no verla y la veo, 
quiero no hablarla y la hablo, 
y vuelven las esperanzas 
detrás de los desengaños. 
Díaz de Esco-var. 
Payret.— 
La. lindísima clíanieusse Nelly Nell, 
que debutó anoche, t r iunfó con su be-
lleza desde que salió á escena. Cantan-
do en idioma extraño, no pudo apre-
ciar la mayoría del público sus dotes 
de coupletista. Ella lo es y muy nota-
ble, como es también buena bailarina. 
Ante público very select, su trabajo 
tiene que ser siempre muy aplaudido. 
Esta noche hará su segunda apari-
ción y además, debutarán Delavoye y 
Fr i tz con su acto fantástico y suma-
mente cómico y los dos Raimonds con 
un número de alta novedad. 
No obstante los debuts, t rabajarán 
también Miss Omega, las Transfield, 
los Trovadores y Rex con sus poneys 
y su muía mal encarada. 
Dos tandas llenas de atractivos, 
Albisu.— 
Después de La Enseñanza Libre por 
Blanca Matrás y la Chelito, se efectua-
r á el estreno de E l Club de las Solte-
ras, pasatiempo en un acto y cinco cua-
dros, libro de Puente y Frutos, música 
de Foglietti y Luna. En su desempe-
ño tomará parte toda la compañía, con 
la Chelito y la Soler á la cabeza. 
Terminará la función de esta no-
che con Caramelo, por Blanca Matrás. 
E l lunes reprise de E l Mozo Crúo y 
el miércoles despedida de la Chelito. 
Martí.— 
" E l Rabo del Cogieta." obrita es-
trenada anoche con lisonjero éxito, 
gustó mucho al numeroso público que 
llenaba las localidades de este popu-
lar teatro y que rió de lo lindo con las 
situaciones cómicas y graciosos chis-
tes de que está matizada la bufonada 
de Eduardo Castro. 
En su desempeño obtuvo muchas 
palmas el simpático Quinteto Japone-
sita. donde figura como estrella la her-
mosísima Rosaura. 
" E l Rabo del Cometa" va hoy en 
segunda tanda, representando en la 
primera y tercera " L a Princesa Yo-
koharaa" y "Las apariencias enga-
ñ a n . " 
E l martes próximo irá á escena " E l 
señorito de los guantes de colores," 
interesante producción del chispean-
te autor Alberto Garrido. 
Teatro Esmerulda.—-
"Las Indianitas," el gran quinteto 
que en poco tiempo ha logradb justi-
ciera popularidad, sigue en el concu-
r r ido teatro "Esmeralda," obtenien-
do señalados triunfos de arte. 
Dos buenas tandas ofrece hoy e*l 
programa del elegante teatro "Esme-
ralda." En la primera, el quinteto 
"Las Indiani tas" ofrecerá la chisto-
sa pieza "Consultas de 1 á 3," y ,en 
la segunda el éxi to de la temporada, 
la. regoicijada obra " E n la fuacatilla 
brava, ó Bruj i ta en el Vivac . " 
Mañana, domingo, gran mat inée, 
para que se luzcan una vez más Mar-
garita y Leopoldina, dos jóvenes 
" divettes " eon requetemuchísima 
gracia. 
Politeaina.— 
Esta noche se celebrará la inaugura-
ción privada del teatro "Vaudevi l le" 
y el "Café-Concer t , " por invitación 
hecha á las autoridades, la prensa y un 
grupo de familias distinguidas. 
Con ser grande el teatro, no ha sido 
posible complacer á todas las personas 
que deseaban ser invitadas, porque no 
cabrían ni puestas unas sobre otras. 
Esas personas pueden ir mañana, 
pues se abrirá al público el referido 
teatrico, que es muy elegante, con una 
gran función por la tarde y otra por 
la noche. 
Nos ocuparemoíS detenidamente, en 
la edición del lunes, de la fiesta de es-
ta noche. 
Alhambra.— 
Las tandas de hoy se cubren con 
tres zarzuelas que siempre dan buenas 
entradas. 
Va á primera hora Un Pintor Ska-
Kptico, obra que cada día gusta má.s. 
En la segunda y tercera tanda van 
dos obras del popular Vil loch: E l Pr i -
nifir Acorazado y E l Viudo Mégre , las 
dos á cual más divertida. 
Y para completar el programa la 
triunfadora Malagueñita ejecutará 
nuevos bailes. 
Los tres llenos son seguros hoy. 
Pubillones.— 
Geraldina, linda y graciosa, im-
puso anoche su elegante figura 
do "Keepsake," desde qu eapare-
ció en la pista vestida cap?¡chosa-
mente como un "char ro ," de Méjico, 
luciendo en sus finas manos valiosas 
pedrer ías . 
Con una destreza y seguridad in-
coucebible llevó á cabo sus simpáticos 
PERFUM 
8 
Compre el "Ch ic , " "La ^ 
sienne," el "A lbum de las BW, 
todas las revistas de moda en "ti 
que se le obsequiará con nn ^ 
poî  
esencia de Atkinson. 
Compre cuchillas, carteras, paDi 
fantasía ; compre todo en "Roi^» 
le obsequiará con un pomo de esei 
de Atkinson. 
6É 
C. 158 alt. , 
", OBISPO 
AL LADO DEL CAFE ; i 
A N U N C I O S V A R Í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
D E L 
D R . R E D 
Bnenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la slflu» 
d ías por lo general, y de no ser asi í 
devuelve al cliente el dinero do conforin 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por enfi 
des poco afectas á mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme de 
morlo. Te lé fono: 6120. 
C 71 js 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras arüfi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho í 
cuatro. 
XEPTUNO NUM. 105 
15481 
Hol and c i 
2 5 centavos 
Marriagre rooi 
• Amargura N.ó! 
26-2111 
D" Perdom! 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
ní-rc-o. Síflles, invecciones sin dolor, M 
cele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús l» 
número 32. 
C 42 -
Tratamiento especial de S ^ ' f ^ j 
medades venéreas . —Curación rá 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854 
L I Z NUMERO 40 
u4 •u 
ALBERTO MARM 
Abogado y Notario. Teléfono 3371 
10 fl. 11 y de 2 á 4. Habana 9» 
134 
C A T E D R A T I C O D E I A ONlV^ 
BRONQUIOS Y GARGAW 
N A R I Z Y OIDOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á % 
los dias excepto los domingoj 
sultas y operaciones en el üô P 
Mercedes lunes, miércoles y vierfl 
las 7 de la manna. 
C 48 
0' 
D r . A l f r e d o C-. B o n u n ^ 
De la» llnivcrsidadeit «1c la H,l,'" 
Voris l'ont (irmlun**'- rio 
Especialista de Piel del mayo". Enfermedades de la 
Sífilis. Tratamiento de la s l1 '"V cU^ 
clones, sin dolor, parantizando i» p. 
Martes, jueves y silbados, de. 1 E(jlficl0 
Empedrado 34, cuartos 
" E l Iris", altos. Teléfono 986» ^ 
230 
I N Y E C C I O N " V E 
P u r a m e n t e ve«etil lntii 
D E L D O C T O R R ^ ^ e » . 
E l remedio mfls ríip^o y J ^ i i J ^ 
ración de la gonorrea. }>]0l}"ioS por 8 cu i   l  , "'-¿ni  
blancas y de toda clase de nuj 
guos que sean. farmacia* p 
De venta f-n todas las farma ganta ¡s 
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C 125 
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